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Sammanfattning: Vårt intresse för lärandet via estetiken samt intresset för integreringen mellan de estetiska 
ämnena och de teoretiska ämnena har avgjort innehållet i vår studie. Vårt syfte med studien är att undersöka hur 
pedagoger i förskola och grundskola anser sig skapa en bro mellan de teoretiska skolämnen och den estetiska 
verksamheten, samt vilken förståelse barn visar för integreringen av de estetiska uttrycksformerna i 
verksamheterna. Vår ambition med studien är att ge en bild om och i så fall hur pedagoger anser sig integrerar 
och använda den estetiska verksamheten i förskola och grundskola som ett meningsfullt redskap till ett lustfyllt 
lärande. Vi vill även utreda och undersöka vad som sker i övergången mellan förskola och grundskola när det 
gäller integreringen av de estetiska ämnena i verksamheten enligt pedagogerna. I Lpfö98 och Lpo94 står det att 
läsa att kunskap kan inhämtas genom olika arbetsformer till exempel via musik, rytmik, dans, bild och skapande.  
 
Vår fallstudie grundas på en kvalitativ undersökning med samtalsintervjuer som undersökningsmetod. Fyra 
verksamma pedagoger inom förskola, grundskola och kulturskola har intervjuats kring deras syn på 
integreringen av estetiska ämnen i sina olika pedagogiska verksamheter. 15 barnintervjuer har även genomförts. 
Vi ville med intervjuerna se om barn har förståelsen om de kan erövra kunskap i teoretiska ämnen via estetiska 
uttrycksformer.  
 
De fyra pedagogerna är överens om att denna integrering bör finnas, därför att den är ett meningsfullt redskap 
när det gäller barns olika sätt att lära. Att lära sig med hjälp av hela kroppen anser de som något viktigt och 
positivt. Övergången mellan förskola och grundskola kan upplevas som problematisk för barnen. Barnen går ofta 
från förskolan där lek, kreativitet, musik och skapande är ett naturligt inslag i verksamhetens vardag, till att gå 
mot den mer traditionella och tillrättalagde skolundervisningen, där de estetiska uttrycksformerna inte får lika 
stor plats som i förskoleverksamheten.  
 
Vi har utgått från det sociokulturella perspektivet där lärandet sker i samspel med andra människor. Integrering 
leder till ett socialt samspel och en kommunikation mellan deltagarna i läroprocessen.  
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1. Inledning  
 
I denna studie har vi valt att rikta uppmärksamheten mot användning av estetik i förskola och 
grundskola. Ända sedan vi själva gick i grundskolan har de estetiska ämnena haft en stor plats 
i vårt lärande. Vi upplevde att vi med hjälp av estetisk verksamhet lättare kunde inhämta 
teoretisk kunskap och vi tyckte oss märkte att vi presterade bättre i dessa ämnen. Ett lustfyllt 
lärande blev för oss det bästa sättet att erövra kunskap, att få känna tillfredsställelse när 
kunskapen växte, gjorde att vi upplevde läroprocessen som meningsfull. Vi var två av de barn 
som Loris Malaguzzi myntade i devisen ”Ett barn har hundra språk” (Sundin, 2003). 
 
”Ett barn har hundra språk 
men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen 
skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar en att tänka utan kropp 
och handla utan huvud. 
Leken och arbetet 
verkligheten och fantasin 
vetenskapen och fantasteriet 
det inre och det yttre 
görs till varandras motsatser.” 
 
(Dahlin m.fl. 2006 s. 252 efter 
ett citat av Wallin, 
Maechel och Barsotti, 1981 s.14) 
 
 
Vår kunskap om estetik växte under vår inriktning Kulturellt meningsskapande genom musik, 
rytmik och drama, under lärarutbildningen. Här kom vi i kontakt med de estetiska 
läroprocesserna på ett helt nytt sätt. Vi förstod att ett lärande med hjälp av hela kroppen var en 
resurs som många gånger är underskattat som inlärningsmetod ute i den ”verkliga” 
verksamheten. Vi har tyckt oss märka från tidigare erfarenheter under vår egen skolgång och 
under vår verksamhetsförlagda utbildning vid våra studier på universitetet, att lärare inte alltid 
har tagit vara på möjligheten att integrera de estetiska ämnena i sin pedagogiska verksamhet.  
 
Vi är intresserade av att se på hur barn och pedagoger uppfattar och förhåller sig till 
integrering av estetisk verksamhet i förskola och grundskola. Vi vill undersöka hur pedagoger 
använder estetik som ett meningsfullt redskap samt vilken betydelse detta har för barns 
lärande. Estetik är ett sätt att fånga in alla barns olika sätt att lära. En väg att gå för att ta vara 
på barnets hundra språk.  
 
För att klargöra vad vi menar med estetik som samlingsbegrepp, syftar vi i vår studie på dans, 
musik, fantasi, bild, skapande och ett lustfyllt lärande.   
 
Under vår utbildning har det sociokulturella perspektivet på lärande blivit en viktig grund för 
vårt pedagogiska arbete, där lärandet i sig själv sker genom deltagande och samspel mellan 
deltagarna, (Dysthe, 2003). Mot denna bakgrund kommer vi i vår studie att utgå ifrån detta 
perspektiv som är baserat på bland annat utvecklingspsykologen Vygotskijs teorier, där barns 
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lek, kreativitet och fantasi är några mycket viktiga funktioner i människans beteende och 
utveckling, (Vygotskij, 1995). Vygotskij (1995) påtalar även vikten av att utgå från barnets 
intresse och erfarenheter i skolsammanhang. Samspel, kommunikation och ett lustfyllt lärande 
är också en av de sociokulturella perspektivets hörnstenar som är en del av det estetiska 
lärandet. Dysthe skriver i boken Dialog, samspel och lärande (2003) att den sociala 
samverkan, enligt Vygotskij, är själva utgångspunkten för lärande och utveckling. I en 
lärandesituation är det viktigt att arrangera tillfällen för meningsfull lärande, berikande 
upplevelser och möten, detta anser vi kan ske med hjälp av ett sociokulturellt synsätt på 
lärande och ett estetiskt förhållningssätt i verksamheten.  
 
Redan i antikens Grekland, under 300-talet f.Kr., uppstod definitionen av begreppet estetik, ta 
aisthēta'. Det levde kvar i filosofen Alexander Gottlieb Baumgartens (1714-1762) tänkande 
kring estetik på 1700-talet. Estetik var enligt honom sinneskunskapens vetenskap, det vill 
säga läran om det sköna och om konsten, att uppleva och erfara via våra sinnen, (Pramling 
Samuelsson m.fl., 2008). Saar (2005) skriver att man på Myndigheten för skolutvecklingens 
hemsida (2005-02-24) kan läsa att ”estetiska lärprocesser innebär att kommentera och 
reflektera över kvaliteter i livet och omvärlden med hjälp av sinnen och intellekt”. I 
läroplanen för förskolan (Lpfö98) och grundskolan (Lpo94), står det skrivet att pedagoger ska 
sträva efter att integrera kunskap i olika former. 
 
I Lpfö98 står det att 
 ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga 
att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, 
rörelse, sång och musik, dans och drama”, (Lpfö98, 9). 
  
Och i Lpo94 står det att  
”Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.” (Lpo94, s.7).  
 
Utifrån dessa strävandemål för förskolan och grundskolan, gör vi tolkningen, att det är 
skolans ansvar att se till att barnen möter pedagoger som kan implementera kunskap med 
hjälp av estetisk verksamhet. Ett krav som ställs på pedagogerna enligt Lpfö98 och Lpo94 där 
olika kunskapsformer skall utveckla lärandet, är att dessa former balanseras och blir till en 
helhet. Skolverksamhetens uppgift är alltså att stimulera varje barn och låta dem växa med 
sina uppgifter. I det pedagogiska arbetet skall det intellektuella såväl som de praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Om pedagogerna arbetar med att skapa 
ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskolan och grundskolan kan det berika 
barnens utveckling och lärande. Fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan till 
symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa problem skall stimuleras med 
hjälp av det lustfyllda lärandets olika former, (Lpfö98 & Lpo94, Utvecklingsdepartementet).   
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1.1. Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka om och i så fall på vilket sätt pedagoger i förskola och grundskola 
anser sig skapa en bro mellan de teoretiska skolämnen och den estetiska verksamheten samt 
vilken förståelse barn visar för integreringen av de estetiska uttrycksformerna när det gäller att 
erövra kunskap. Därutöver vill vi studera vilken betydelse pedagogerna anser att övergången 
mellan förskola och grundskola har för barn och pedagoger när man ser på integreringen av de 
estetiska ämnena som finns i de olika verksamheterna.   
 
1.2. Frågeställningar 
 
 Vilka åsikter anser pedagogerna sig ha kring estetisk verksamhet som ett meningsfullt 
redskap för barns lärande i förskola och grundskola? 
 
 På vilket sätt anser pedagoger i förskola och grundskola använda estetisk verksamhet 
som ett meningsfullt redskap för att öka barns förståelse för de teoretiska skolämnena på 
ett lustfyllt sätt?   
 
 Vilken uppfattning har barn när det gäller att erövra kunskap med hjälp av estetisk 
verksamhet i förskola och grundskola? 
 
 Vad sker i övergången mellan förskola och grundskola hos barnen och pedagogerna när 
det gäller integreringen av de estetiska ämnena i verksamheten enligt pedagogerna? 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
Människan är en unik varelse, vi är olika, barn som vuxen. Vi har skilda erfarenheter och 
förmodas alltså lära oss på olika sätt. Därför bör det ges variation, mångfald och olika 
ingångar till lärande. Saar (2005) hävdar att estetiskt lärande är en sådan ingång. Detta lärande 
kan vara meningsskapande och berika barnets utveckling med hjälp av de sinneliga och 
kroppsliga erfarenheterna. De erfarenheter barnet gör i en social miljö sker med hjälp av bland 
annat språket, medierande redskap och samspelet mellan de människor som finns 
runtomkring, kombinationen av dessa skapar nya möjligheter för lärande.  
 
Det estetiska lärandet vilar på det sociokulturella perspektivets syn på kunskap och lärande, 
där lärandet i sig själv sker genom deltagande och samspel mellan individerna, (Dysthe, 
2003). I vår studie utgår vi ifrån en sociokulturell syn på kunskap och lärande. Det vill säga 
att kunskap och lärandet konstrueras med hjälp av dialog i en social kontext. Saar (2005) 
beskriver att ”kunskap inte är något som redan finns färdigt inuti individen”, (Saar, 2005, s. 
28), utan hämtas i samspel med andra människor och dess omgivning. Detta beskriver Säljö 
(2000) med metaforen att kunskap inte är en kopia av omvärlden som lagras i barnets minne 
likt ett fotografi. Barnet skapar mening och innehåll i sina erfarenheter, det är i barns relation 
med sin omvärld barnets lärande kommer i fokus. 
 
2.1. Utveckling och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
 
Lev Vygotskij (1896-1934) står bakom de sociokulturella teorierna som utvecklades på 1930-
talet. Hans profession var från början lärare, där han undervisade i bland annat konst och 
estetik vid en lärarhögskola i Vitryssland. Arbetet inom lärarhögskolan ledde till att Vygotskij 
blev ”intresserad av behovet av en övergripande teori om människans sociala och 
psykologiska utveckling”, (Dysthe, 2003, s. 77). Teorin om det sociokulturella perspektivet 
innebär att lärande utvecklas i samspel med andra, samt påverkas av miljön som omger dem, 
även kulturen är en viktig aspekt i den sociokulturella teorin. Vygotskij belyser att miljön har 
stor betydelse, när man ser på hur barn utvecklas. Det sociokulturella perspektivet har en 
helhetssyn och man tror på individen som ett kreativt subjekt. Detta perspektiv beskriver även 
hur människan skapar sina föreställningar om världen för att bli medveten. Vygotskij 
beskriver hur vi tolkar och gestaltar vår föreställningsvärld och han anser att alla människor, 
även det lilla barnet är kreativt, (Vygotskij, 2005).   
 
”Lärande kan sägas vara en naturlig och nödvändig aspekt av mänskliga verksamheter, 
människor har alltid lärt och delat med sig av kunskaper till varandra. Hela vår samvaro 
bygger på detta.” (Säljö, 2000, s. 47). Säljö (2000) betonar här vikten av att fokusera på 
lärandet, eftersom lärandet har en stor plats i vår kultur. När man antar ett sociokulturellt 
perspektiv är frågan inte om man lär sig, utan vad man lär sig i olika situationer och 
sammanhang.  
 
Barnet föds in i och utvecklas utifrån ramen för samspel med andra människor. Redan från 
födelsen skapar vi våra erfarenheter tillsammans med dessa medaktörer. I samspel med andra 
människor förstår vi hur världen fungerar och skall förstås. Lärandet sker genom att 
omvärlden medieras, vi lär oss alltså genom att beskriva, uppmärksamma och agera i 
verkligheten på det sätt som omgivningen uppmuntrar och tillåter. Genom lek och annan form 
av samspel förs kunskapen vidare, (Säljö, 2000).   
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Enligt Säljö (2000) använder människan till skillnad från andra arter fysiska och språkliga 
redskap. Dessa redskap har en central plats i lärandeprocessen och i de kulturella resurser som 
används i vardagen. Dessa redskap är grundläggande för det sociokulturella perspektivet. De 
fysiska och intellektuella redskapen medierar verkligheten för människan. Begreppet mediera 
innebär att vi med hjälp av de fysiska och intellektuella redskapen hanterar vår omvärld 
utifrån de sociala sammanhang vi befinner oss i. Ett fysiskt redskap i detta sammanhang kan 
till exempel vara en dator där man kan inhämta kunskap om musik eller en konstnär etc. De 
intellektuella redskapen som vi människor använder i olika sociala aktiviteter kan till exempel 
vara dialogen som sker mellan två människor, där språket har en central plats. Mediering är 
mycket centralt i den sociokulturella teorin och mediering innebär att vårt tänkande och våra 
föreställningar om vår omvärld, har vuxit fram ur och därmed påverkas av vår kultur och dess 
språkliga och fysiska redskap (a.a.). Språket är det viktigaste medierande redskapet 
människan har att tillgå enligt Dysthe (2003) och Säljö (2000). Detta är också ett viktigt tema 
inom den sociokulturella lärandeteorin där språket kan ha funktionen som ett kulturellt och 
medierande redskap. Som tidigare nämnts är det med hjälp av kommunikation och samspel 
med andra som omvärlden framstår som meningsfull, det är genom att delta i olika aktiviteter 
med människor i vår omgivning lärandet sker. 
 
Enligt Vygotskij (2005) förstår och tolkar människan omgivningen med hjälp av språket. I det 
sociokulturella perspektivet på lärande är de kommunikativa processer centrala. Genom 
kommunikationen skapas de sociokulturella resurserna och de förs även vidare genom 
kommunikation mellan individerna, detta är enligt Säljö (2005) grundtanken i ett 
sociokulturellt perspektiv. Så som vi tolkar Säljö är det i kommunikationen med omgivningen 
och tillsammans med kamrater och pedagoger som barnet utvecklas. Genom kommunikation 
blir människan delaktig i kunskaper och färdigheter. När barnet lyssnar på vad kamrater och 
pedagoger samtalar om och hur de ser på världen, lär sig barnet vad som är viktigt och 
intressant för att förstå sin omvärld. Via samtal och kommunikation med andra människor 
befästs kunskapen, handlingar och ord komplettera därmed varandra. Genom dessa samspel 
som finns i barnets omgivning, föds barnet in i kommunikativa förlopp, till exempel när det 
lilla barnet med hjälp av sitt kroppsspråk eller olika ljud försöker kommunicera med sin 
omgivning. Här lär sig barnet de olika förhållningssätt som finns runtomkring dem. Lärandet 
äger rum när man deltar i ett sammanhang (a.a.). Med hjälp av tänkande och kommunikation 
bildas det en helhet för barnet, först är barnet ett ”oskrivet blad” med mycket plats för lärande, 
barnet befinner sig i periferin, men med hjälp av kommunikation och samspel med sin 
omgivning börjar barnet att dra sig från den yttre periferin in mot centrum. Enlig Claesson 
(2007) beskrivs lärandemiljöer ofta som en cirkel där den lärande till en början befinner sig i 
periferin. Claessons definition av denna ”cirkel” används ofta i sociokulturella sammanhang 
(a.a.).   
   
Människor befinner sig i ständig utveckling och förändring. Med hjälp av samspel erövrar vi 
kunskap, människan är ständigt på väg mot att appropriera, att göra något till sitt eget och 
sedan behärska det (Dysthe, 2003). Området mellan det människan kan klara själv och det han 
eller hon klarar av med hjälp av någon annan, kallas närmaste utvecklingszonen. Vygotskij är 
grundaren till denna teori. I zonen ligger funktioner som befinner sig i utveckling. Vygotskij 
skriver ”… the fact is that learning should be matched in some manner with the child’s 
developmenttal level” (Vygotskij, 1978, s. 85) Han definierar den närmaste utvecklingszon – 
”zone of proximal development” som steget mellan vad den lärande kan prestera ensam, och 
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vad han eller hon kan prestera med hjälp av kompetenta kamrater, pedagoger och andra vuxna 
som har mer kunskap om det som skall läras, (Säljö, 2000). ”The zone of proximal 
development defines those functions that have not yet matured but are in the process of 
matutation, functions that will mature tomorrow but are currently in an embryonic state” säger 
Vygotskij (Vygotskij 1978, 86). Vygotskij menar alltså att ”Det ditt barn kan göra i samarbete 
i dag, kan det göra ensamt i morgon” enligt Askland & Sataøen (2003, s. 249; Vygotskij, 
1978). I den närmaste utvecklingszonen ligger de färdigheter och funktioner som barnet ännu 
inte klarat av, men som det är i färd med att lära sig. Det är i denna zon man hittar potential 
för lärande och ny utveckling. Det vill säga att det är här barnets förmåga till lärande sker. 
”Imitation, identifikation och internalisering är processer som människan använder i denna 
framtidsinriktade process – att nå nästa zon”, (Askland & Sataøen, 2003, 249) 
 
Det finns enligt Dysthe (2003) kopplingar mellan Vygotskijs teorier och filosofen och 
pedagogen John Deweys tankar om den sociokulturella syn på kunskap och lärande. Dewey 
(1859-1952) förespråkar att pedagogen i en lärandesituation skall hjälpa barnet att sätta upp 
mål och ge barnet redskap så att barnet själv skall kunna undersöka och ställa frågor till sin 
omvärld. Pedagogen skall vara en god lyssnare och först hjälpa när barnet inte förstår 
innehållet i vad han eller hon skall lära sig. Denna form av lärande kallas enligt Dewey 
(Claesson, 2007) progressivism. I progressivismen förändras pedagogens roll i 
lärandesituationen från att ha en styrande envägskommunikation till att vara en lyssnande 
pedagog där dialogen står i centrum. Både progressivismen och det sociokulturella synsättet 
betonar vikten av att låta barn aktivt undersöka och handla. Vygotskij och Dewey menar att 
det är i den sociala gruppen och gemenskapen som utgångspunkten för lärandet sker, barnet 
utbyter erfarenheter, med andra genom samspel och kommunikation. Det är i kommunikation 
och gemenskap som mening skapas (Vaage, 2003). Dewey förknippas med uttrycket 
”learning by doing” som innefattar att barn lär sig genom att få undersöka och pröva saker på 
egen hand men även utforska och upptäcka tillsammans med andra. Vaage (2003) beskriver 
att de individuella mentala processerna och samspelsprocesser mellan omgivning och individ 
är beroende av varandra. 
 
Den kunskapssyn som Dewey har, förutsätter att det finns kreativa element i läroprocessen.   
Vi är delaktiga i olika lärande aktiviteter där kunskapserövringen sker. Dewey lyfte fram 
vikten av att våra känslor, erfarenheter och vår förmåga att uppfatta påverkar lärarprocessen 
och måste integreras i själva lärandeaktiviteten. Han förespråkade att estetik skall ingå och 
vara en del av våra erfarenheter, estetiken skall alltså inte enligt Dewey uppfattas som ”ett 
eget fält som ligger utanför det dagliga livet” (Vaage 2003, s.138). Estetik präglas av olika 
dimensioner så som helhet, reflektion, känsla, omedelbarhet och förutsägbarhet och dessa 
dimensioner är relevanta för erfarenheten och förståelsen av läroprocessen som helhet. När 
dessa erfarenheter och lärande blir en del i den sociala handlingen menar Dewey att 
läroprocesserna blir en del av individens bildning och utveckling i samhället (Vaage 2003). 
 
”Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde 
individen och hans eller hennes tänkande/handlande.” (Säljö, 2000, s. 9).   
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3. Tidigare forskning  
 
3.1. Estetik  
 
I kommande kapitel redogör vi för tidigare forskning som gjorts kring de estetiska områdena. 
Vi kommer här att vidröra lekens och estetikens betydelse för barn kunskapserövring samt 
beskriva vad läroplanen för förskola och grundskola säger angående de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna som skall finnas i de olika verksamheterna.  
 
3.1.1. Estetik ur ett historiskt perspektiv 
 
Begreppet estetik, ta aisthēta' har sina rötter i antikens Grekland. Redan under 300-talet f.Kr., 
uppstod definitionen av begreppet estetik. Det levde kvar i filosofen Alexander Gottlieb 
Baumgarten (1714-1762) tänkande kring estetik på upplysningstiden under 1700-talet. Estetik 
var enligt honom sinneskunskapens vetenskap, det vill säga läran om det sköna och om 
konsten, att uppleva och erfara via våra sinnen. Under denna period var kunskapssynen 
indelad i tre delar, logik, etik och estetik. Sedan dess har estetik som begrepp inneburit flera 
olika sätt att se på skönhet och konst. Estetiken blev en del av filosofin och sammankopplades 
med läran om det sköna, från att tidigare ha varit ett begrepp liktydigt med perception. Med 
perception menas hur man tar in och bearbetar olika intryck och impulser och skapar en 
medveten bild av dessa stimuli från omvärlden, (Pramling Samuelsson m.fl., 2008).  
 
I modern tid förknippas ordet estetik ofta med konst, men som nämnts ovan var estetik från 
början en form av upplevelse som man fick via sina sinnen. Paulsen (1996) skriver om de 
praktisk-estetiska ämnena som används i förskolan och grundskolan. Dessa praktisk-estetiska 
ämnen är estetiska aktiviteter och estetiska uttrycksformer, det vill säga att man i den 
pedagogiska verksamheten arbetar praktiskt med ämnen, som till exempel musik, dans, 
skapande och teater.  
 
3.1.2. Estetik – ett redskap för lärande 
 
Estetik är ett redskap för lärande, genom våra sinnen får vi olika intryck och dessa intryck 
påverkar vårt intellekt och de känslor som skall bearbetas. Det är genom våra sinnen 
kunskapen tar sin början och sedan utvecklas, (Eriksson & Lindgren, 2007).  
 
Barn bär med sig olika erfarenheter och därför är barn på detta sätt olika varandra och 
förmodas ta till sig kunskap på olika sätt. Genom estetiska uttrycksformer berikas barns 
erfarenheter och deras fortsatta lärande, då de genom de kroppsliga och sinnliga upplevelserna 
möter variation och olika ingångar till lärande. Då barnet lyssnar, skapar, leker och reflekterar 
tillsammans med andra, utvecklas barnets kunskap. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) 
är av den åsikten att när barnet i meningsfulla sammanhang använder den kunskap de tagit till 
sig, införlivas denna kunskap med barnets egen förståelse och deras lärande utvecklas. Ett sätt 
att berika individens meningsskapande kan vara ett estetisk lärande, detta i sin tur leder till att 
ett lärande sker hos individen, (a.a.). De estetiska aktiviteterna är viktiga för barns utveckling. 
Med hjälp av ett tidigt estetiskt skapande kan man som pedagog påverka barnets tro på sig 
själv, som Paulsen (1996) skriver, låta barnet utveckla ett bra självförtroende. När barnet får 
uppleva estetik i förskola och grundskola bidrar detta till en tillfredställelse hos barnet. Barnet 
utvecklar sin personlighet, sitt skapande och tron på sig själv som en kreativ individ.  
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3.1.3. I, om, med eller genom – att förstå estetiskt lärande 
 
Enligt Lars Lindström (Tomas Saar, 2005) finns det fyra olika nivåer på estetik, han skiljer 
mellan fyra olika sätt att se och förstå det estetiska lärandet. Att lära i konstarterna, att lära om 
konstarterna, att lära med konstarterna eller lära genom konstarterna.  
 
Att lära i och om konstarterna är de varianter som är mest etablerade i skolans värld. Eleven 
lär sig i ett specifikt ämne eller till exempel om konstens historia. Undervisningen är oftast 
ledd av en ämnesspecialist, klasslärare eller via ett samarbete dem emellan i till exempel bild 
eller i musikundervisningen. Denna form av estetisk undervisning är den mest traditionella, 
enligt Lindström (2002). När man arbetar med de olika konstarterna betyder det att man 
använder musik, drama, bilder osv. med avsikt att levnadsgöra och klarlägga ett specifikt 
ämne till exempel matematik. Lärande genom konsten innebär enligt Lindström ”att man 
arbetar undersökande med konsten som ett medium” (Saar, 2005, s.12). När man arbetar med 
eller genom konsten, är avsikten att åstadkomma ett större djup i lärandet. Om man arbetar 
med till exempel addition, kan man illustrera talen i stigande ordning med hjälp av musik, 
kunskapen förankras bättre när barnet sjunger, samtidigt som det använder sin kropp som 
hjälpmedel. Saar anser att när barn får ”känna” kunskapen i kroppen, får lärandet ytterligare 
en dimension. Att arbeta på dessa två olika sätt, med och genom estetik, leder till att göra ett 
ämne mer levande, detta medför i sin tur att det estetiska lärandet blir ett stöd i själva 
läroprocessen förklarar Lindström (2002). Den största utmaningen för skolan i dag är dock att 
arbeta genom konsten, därför att det kan upplevas svårt att integrera estetiken i de 
pedagogiska verksamheterna, hävdar Saar (2005). 
 
Tidigare forskning har visat att ungdomar i högstadiet ofta visar ett negativt förhållningssätt 
och en tristess till skolan och dess undervisning, i dag tröttnar många elever på skolan och på 
pedagogernas sätt att undervisa. Därför menar Saar att man bör börja så tidigt som möjligt att 
introducera och använda de estetiska ämnena i ett förebyggande syfte. Den konstnärliga 
aktiviteten är därför bra då den kan effektivisera och bli ett motiverande läranderedskap, (Saar 
2005). 
 
3.1.4. Stark och svag estetik 
 
Enligt Saar (2005) går det att särskilja estetik på två olika sätt, närmare bestämt stark och 
svag estetik. Med svag estetik syftar Saar på estetik när den används som medel för att 
framhäva kunskapsinlärning på ett estetiskt sätt. Om man till exempel under en historielektion 
arbetar med ”medeltiden” så kan man genom sång, ramsor och olika klanger illustrera denna 
tidsepok och på detta sätt göra det lättare för barnet att komma ihåg fakta, att ”lysa upp och 
levnadsgöra ett innehåll som annars upplevs som torrt och tråkigt” (Saar 2005, s.95). Det kan 
dock enligt Saar vara problematiskt att utgå från denna metod, det gäller att förstå kopplingen 
mellan kunskapsmålen och de estetiska medlen. Saar ger exemplet att det under en 
historielektion om svenskarnas emigration till Amerika inte är självklart att barnet får en 
förståelse av vad emigrationen innebär genom att sjunga sången ”Vem kan segla för utan 
vind”. Saar framhåller att man med hjälp av ett annat synsätt kan hämta kunskap från 
estetiken, kunskapsinnehållet är den samma och förändras inte i aktiviteten. På detta sätt 
skapas lustfyllda aktiviteter i de ”traditionella” skolämnena. Det som skiljer den svaga 
reproduktiva estetiken från den starka, är att den står för nytänkande och nyskapande. Istället 
för att använda estetiken som ett stöd i de andra ämnena, så använder man den starka estetiken 
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som medel till att erövra någonting nytt i kunskapsväg. Den starka estetiken har en potential 
att utmana och spränga gränser i barnets kunskapsprocess. Här är inte resultatet bestämt i 
förväg och kunskapsbildningsprocessen kan ta helt oförutsedda vägar, (Eriksson & Lindgren, 
2007). Man skapar sig någonting nytt i kunskapsväg i motsatts till den svaga estetiken, där 
man använder sig av estetik som ett stöd i undervisningen. Den svaga och starka estetiken är 
enligt Saar två olika slags estetisk kunskap. Den ena är ett ”redskap för att illustrera och 
reproducera ett förutbestämt kunskapsinnehåll” och den andra ”ger redskap för att förändra 
det”, (Saar, 2005, s. 99) det vill säga det förutbestämda kunskapsinnehållet. Här menar Saar 
att den starka estetiken blickar framåt, det vill säga att man använder estetiken till att göra 
barnen delaktiga i de skapande aktiviteter och detta medför att man lotsas vidare i 
kunskapsprocessen. Genom Saars syn på estetik som två olika slags estetisk kunskap, 
utesluter inte den svaga och starka estetiken varandra, utan är snarare varandras komplement, 
(a.a.).     
 
3.2. De multipla intelligenserna 
 
Den amerikanska professorn inom psykologi Howard Gardner född 1943, har utvecklat en 
teori om multipla intelligenser. Han anser att våra intelligenser är flera grundläggande 
medfödda färdigheter. Gardner började tidigt i sin karriär att intressera sig för barns kognitiva 
utveckling, till exempel när det gäller barns bildskapande. Med boken ”De sju 
intelligenserna” (1994) var Gardners ambition att sammanställa en översikt över kunskapen 
om människans potential och dennes olika förmågor. Han benämnde denna samlade översikt 
som teorin om de sju intelligenserna, eller som den även kallas Teorin om multipla 
intelligenser.  
 
Nedan kommer vi kortfattat att nämna Gardners sju intelligenser. Fyra av intelligenserna, den 
Spatiala, Musikaliska, Kroppslig-kinestetiska och Sociala intelligensen kommer vi i vår 
analys och diskussiondel, koppla till studiens resultat.   
 
Den lingvistiska och den logisk-matematiska intelligensen, är två intelligenser som ansågs 
vara de traditionella intelligenserna i skolsystemet och i samhället. Gardner ville göra upp 
med detta synsätt, han utformade därför ytterligare fem intelligenser, för att påvisa att 
människan erövra kunskap på fler sätt, (Gardner, 1994).  
     
 Lingvistisk intelligens: Personer med denna intelligens har en hög förmåga att skriva, läsa 
och kommunicera med ord. 
 
 Logisk-matematisk intelligens: Personer som har en väl utvecklad logisk-matematisk 
intelligens har en förmåga att tänka systematiskt, att räkna och använda logiska strukturer 
när problem skall lösas. 
 
 Självinsikt eller intuitiv intelligens: De typiska kännetecken för personer som har denna 
intelligens mer utvecklad, definierar Gardner som människor med god självinsikt och en 
god medvetenhet om sina egna känslor samt en välutvecklad självkänsla.  
 
 Spatial intelligens: Personer med hög spatial intelligens tänker i bilder och de använder ett 
språk som är rikt på bilder. Dessa personer har lätt för att minnas i bilder och de är även 
duktiga på att läsa kartor och diagram, dessa personer har även en bra förmåga att urskilja 
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färger. Personer som har en hög utvecklad spatial intelligens, använder sitt visuella sinne 
till att ta in olika sinnesintryck.    
 
 Musikalisk intelligens: Personer med en väl utvecklad känsla för musik. De urskiljer höga 
toner, rytm, musikalisk uppbyggnad och klangfärg. Den auditiva sinneskanalen, det vill 
säga genom att uppleva sinnesintryck genom hörseln. Dessa personer har förmågan att 
särskilja ljud, höra skarpt och tydligt.  
 
 Kroppslig-kinestetisk intelligens: Hos många människor är denna intelligens 
underutvecklad. I samhället betraktas och uppskattas den inte lika mycket som andra 
intelligenser. De människor vars kroppsliga och kinestetiska intelligens är väl utvecklad 
har bra reflexer och kommer ihåg de saker de genomför i praktiska handlingar. De tycker 
om att använda sin kropp och har en god kontroll över den och dess rörelser. 
 
 Social intelligens: Människor med hög utvecklad social intelligens har en välutvecklad 
social förmåga. De uppfattar signaler hos sina medmänniskor, de läser av och förstår 
sociala situationer, det vill säga att de är bra att förstå andras intentioner. De har en väl 
utvecklad förmåga att upptäcka nyanser och avläsa kroppsspråk hos andra människor, de 
trivs även väl tillsammans med andra människor och har en utvecklad samarbetsförmåga. 
 
På bakgrund av de sju multipla intelligenserna, hävdar Gardner att barn lär sig på olika sätt 
utifrån och med hjälp av de intelligenser som han eller hon besitter. Vi föds med olika typer 
av intelligenser, under livets gång utnyttjar och utvecklar vi dessa intelligenser olika, 
beroende på vår uppväxt och omgivning, vår kulturella stimulans. Barn använder inte bara 
”en” intelligens för att lära sig, utan använder alla de sju intelligenserna på ett naturligt sätt i 
sitt lärande (Gardner, 1994). Enligt Askland & Sataøen, hävdar Gardner att ”detta gör barn 
mycket duktiga att lära”, (Askland & Sataøen, 2003, s. 268). 
 
3.3. Barns kunskapsutveckling 
 
Genom att lära sig kunskaper av olika slag, erövrar barn sin omvärld. Barn kan utveckla 
kunskaper på många olika sätt. Det synsättet vi antar i studien omfattar att barns lärande och 
utveckling påverkas av deras erfarenheter. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) hävdar 
att, om barn har lärt sig något nytt så har de också utvecklats. Det är barnet själv som skapar 
mening och innehåll i sina erfarenheter i relation till sin omvärld. Det är därmed barnets eget 
lärande som står i centrum, som Pramling Samuelsson & Sheridan skriver, alltså inte själva 
undervisningen och inlärningen. Kunskapsprocessen sker i interaktion med andra människor i 
ens omgivning. Pramling Samuelsson & Sheridan förtydligar detta med att säga att kunskap 
hos barn och vuxna utvecklas genom att interagera med andra människor, genom att 
kommunicera, leka, skapa, experimentera, lyssna, jämföra och reflektera. När barn använder 
kunskap som de lärt sig i ett meningsfullt sammanhang, medför det att dessa kunskaper 
förverkligas och de integreras i barnets egen förståelse. Kunskapsprocessen är även knuten till 
det sociala, kulturella, språkliga och praktiska sammanhang där lärandet sker, (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2006).   
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3.3.1. ”Det är inte så att barn ”bara leker”, de lever i leken och genom den”  
(Bjørkvold 2005, s. 36).  
 
Leken är ett av de högst prioriterade områdena inom nutidens barnpsykologi. Många forskare 
som studerar barn, utvecklingspsykologi och lek, däribland Pramling Samuelsson och 
Hangård Rasmussen, hävdar att leken har en utvecklande förmåga i barnets liv. De menar 
också att leken bidrar till att utveckla barnets motorik, identitet, fantasi, kreativitet, 
intelligens, språk och sociala erfarenheter m.m. (Hangård Rasmussen, 1993). Även Paulsen 
(1996) poängterar att leken och estetiken är aktiviteter i vardagslivet som är nödvändiga för 
att utveckla och skydda människans och samhällets hälsa. Hon menar att om leken och de 
estetiska aktiviteterna hindras, då skadas såväl människan och samhället vi lever i. Leken och 
estetiken är alltså inget ”tidsfördriv”, (Paulsen, 1996).      
 
3.3.2. Kreativiteten och fantasins betydelse för lärandet. 
 
Vygotskij (1995) betonar att människan är en kreativ varelse. Den kreativa aktiviteten 
förutsätter att människan kan skapa något nytt. I boken ”Fantasi och kreativitet i barndomen” 
(Vygotskij, 1995) kallar Vygotskij den kreativa förmågan hos människan för fantasi. Han 
menar även att det inte finns några motsättningar mellan fantasi och verklighet. Fantasi är 
alltså inget primitivt eller övernaturligt utan känslor, själ och medvetenhet. Erfarenheter och 
känslor tolkas med hjälp av fantasin, vilket medför att meningsskapandet påverkas av detta, 
det vill säga att ”tanke och känsla hör ihop” (Vygotskij, 1995, s. 9). Pramling Samuelsson 
m.fl. (2008) anser att kreativitet och fantasi liknar leken, de kulturella och estetiska formerna 
finns här. Barn tolkar sina upplevelser och erfarenheter med hjälp av leken och det är i leken 
som fantasiprocessen finns. Vygotskij (1995) beskriver hur barns lek många gånger fungerar 
som ett eko, av vad de sett deras föräldrar eller andra vuxna göra i vardagen. Det vill säga att 
de inte exakt kopierar de vuxnas agerande, men att de med ”en kreativ bearbetning av 
upplevda intryck”, återskapar en ny verklighet som intresserar dem just nu, (Vygotskij, 1995, 
s. 15). Leken skall vara en skapande verksamhet, där de viktigaste beståndsdelarna är fantasi 
och kreativitet. Vygotskij påpekar att barn, genom deras lek, skall få utlopp för sin kreativitet 
och fantasi. Leken är därmed en av de ledande delarna i utvecklingen av barns tänkande, vilja 
och känsla.  
 
Barns kreativa förmåga uppstår tidigt i deras utveckling, utvecklingen sker gradvis och 
mycket långsamt. Vygotskij (1995) menar att varje utvecklingssteg och period i barnets 
uppväxt påverkas av skapande aktiviteter. Detta sker i relation med barnets kreativitet och 
påverkas av dess erfarenheter. Kreativitet är enligt Vygotskij, en nödvändig förutsättning för 
människan och samhällets existens. Man måste behärska och kunna reflektera över olika 
estetiska former, för att kunna vara kreativ anser Lindqvist (1995).  
 
Det var många psykologer på Vygotskijs tid som hävdade att barn enbart leker på grund av 
lust och överskottsenergi, men detta var Vygotskij inte enig med, han framhåller att barn leker 
för att tillfredsställa sina behov och motiv.    
 
När barn skall lära sig saker om sin omvärld, sker detta genom dialog med andra. Det vill 
säga att lärandeprocessen sker i en social praxis. Lindqvist (1995) anser att detta medför att 
barnet blir en del av den gemensamma kulturen, och därmed kan kulturen sägas vara social. 
”Barn lär sig de kulturella metoderna”, alltså olika former att tänka och olika sätt att bete sig 
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på, förklarar Lindqvist (1995, s. 39). Så som vi förstår Lindqvist kan ett exempel på en 
kulturell metod vara att lära sig läsa eller skriva. För att hjälpa barn att utveckla ett lärande 
med hjälp av den gemensamma kulturen och estetiken, poängterar Lindqvist (1995) att man 
som pedagog behöver ett estetiskt synsätt. Så som vi tolkar Lindqvist menar hon att man skall 
anta en helhetssyn, där man tror på barnet som ett kreativt subjekt, en kreativ varelse. 
Bakgrunden för Lindqvists tankar ligger hos Deweys progressivism, där pedagogen skall vara 
en vägledare för barnet i dess lärande och Vygotskijs teori kring barnets närmaste utvecklings 
zon, där barnet med hjälp av andra skapar ny kunskap.  
 
Enligt Lindqvists tolkning av Ziehe (1989) menar hon att de estetiska ämnena har en 
betydelsefull roll. Med hjälp av dessa ämnen kan man tolka och se på världen på ett nytt och 
nyanserat sätt. Lindqvists åsikt är att kunskapen kan levandegöras med stöd från de estetiska 
formerna. I enighet med ovanstående stycke, skriver Lindqvist vidare att det inte bara är 
pedagogerna som behöver ha ett estetiskt förhållningssätt utan själva lärarutbildningen och 
pedagogiken måste också börja använda estetiska teorier, (Lindqvist, 1995). Pedagoger i 
förskola och grundskola behöver ibland lämna ”fröken rollen” och bjuda in barnen till 
gemensamma aktiviteter där leken står i centrum. Lindqvist refererar till den norska 
pedagogen Dale (1992) som i överensstämmelse med Vygotskij anser att leken är en väg till 
utveckling. Han menar även att den kreativa grunden finns i barnens lek och att undervisning i 
skolan och aktiviteter i förskolan skall sätta leken i fokus. Leken är, liksom konsten, 
vardagens negativ, där fiktionen och den sociala gemenskapen står i centrum. Lindqvist 
skriver att det är viktigt att man som pedagog eller förälder hela tiden utmanar barns fantasi 
och därmed deras sätt att lösa problem, (Lindqvist, 1995).  
 
Estetiska former är viktiga för barns lek hävdar Bjørkvold (2005). Element som rörelse, rytm 
och ljud följer människan från barndomen till ålderdomen och dessa element är även 
grundläggande för leken. En av de språkliga symboler som finns i leken är sången. Barn 
inleder deras liv som diktare menar Bjørkvold och lär sig gradvist att tala prosa. När barnet 
blir äldre börjar det att visa ett stort intresse för rim och ramsor. ”Varje avsteg från det 
korrekta och vedertagna i rim och ramsor stärker barnets kunskaper om verkligheten” skriver 
Lindqvist (1995, s. 167), och barnet tolkar sin omvärld med hjälp av den fantasi som uppstår 
när det leker med språket.   
 
När barn visar intresse för till exempel skriftspråket eller matematiken genom deras lek, 
tankar och intressen är det viktigt att som pedagog bekräfta dem i detta, menar Pramling 
Samuelsson & Sheridan (2006). De skriver att pedagoger skall ta upp läroprocessen i ett 
meningsfullt sammanhang där man lär ut på ett praktiskt och konkret sätt, så att barnen förstår 
och upplever läroprocessen som lustfull. För att själva lärandet skall bli synligt för barnen, är 
det pedagogens ansvar att uppmärksamma läroprocessen för barnen, men även att få dem att 
reflektera över vad de har lärt sig och på vilket sätt lärandet gick till.  
 
3.4. Vad säger styrdokumenten om estetiskt lärande 
 
3.4.1. Läroprocessen i förskolan och grundskolan     
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) gör en jämförelse mellan lärandet i förskolan och 
grundskolan. De menar att själva läroprocessen är tydligare i grundskolan, därför att 
kunskapsutvecklingen står i centrum. På grund av den strukturerade vardagen i skolan, blir 
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lärandet också mer systematiskt, därför att dagen är indelat i olika innehållsområden eller 
ämnen där det finns tydliga mål för vad barnet skall lära sig. Något som Pramling Samuelsson 
& Sheridan (2006) kritiserar är skolans höga krav på kunskapsöverföring, de menar att det 
kan begränsa barns möjligheter till ”aktiv självbildning och självbestämmande över det egna 
lärandet” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 62). Vidare framhåller de att lusten till 
att lära inte hör ihop med ett yttre tvång till kunskapsutveckling, men däremot hänger det nära 
samman med synsättet att frivilligheten och lekfullheten skall synas i barns lärande. Detta 
synsätt speglas i både förskolans och grundskolans läroplaner. I följande avsnitt beskrivs 
styrdokumenten mer ingående. För att uppnå en frivillighet och lekfullhet i barnets lärande i 
förskola och grundskola är verksamheten beroende av pedagoger som i undervisningen kan 
utgå från barnens erfarenheter och intressen, men även deras motivation och drivkraft. 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) skriver att lärandet i förskola och grundskola måste 
vara synligt för barnen och pedagogerna skall se till att barnens egna mål och intressen såväl 
som en överföring av gemensamma värden och kunskaper skall finnas i verksamheten. 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) påpekar här, att detta förutsätter att pedagogen kan 
kombinera olika kunskapsformer och olika sätt att lära på, så att lärandet balanseras och 
därmed bildar en helhet.    
 
3.4.2. Barnkonventionen 
År 1990 undertecknade Sverige Barnkonventionens 31:a artikel som säger att 
”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i kulturella och 
konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet” i och med detta 
undertecknande har alla barn i Sverige rätt att tillämpa och få ta del av kultur i olika former.  
 
3.4.3. Lpfö98 
I Lpfö98 står det att grunden till det livslånga lärandet skall läggas i förskolan. Via en lärorik, 
rolig och trygg verksamhet ska barnen utifrån sina egna förutsättningar få möjlighet att lyckas 
och utvecklas som individer. Vidare står det att förskolans verksamhet ska vila på en grund 
där trygghet, lustfylldhet och lärande ska ligga i fokus för alla barn. Det som skall bilda själva 
helheten i den pedagogiska andan är omsorg, lärande och fostran. Den grundsyn förskolan har 
kring estetik betonar den rätt alla barn har att få utvecklas inom alla de olika estetiska 
uttrycksformerna, där även leken ses som en uttrycksform i sig självt. Lpfö98 betonar även 
lekens betydelse för lärandet, att du som pedagog ansvarar för att uppmana och inspirera och 
främja barnens lek.                                                                                              
 
Vidare nedan kommer några centrala citat ur Lpfö98 varför man ska arbeta med estetik i 
förskolan, detta för att belysa estetikens roll för barns lärande i förskolan. 
 
I läroplanen för förskolan står det följande om barnen som vistas i förskolan:  
 ”De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig 
och att lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 
praktiska, sinnliga och estetiska.” (Lpfö98, s. 6).  
 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 
sång och musik, dans och drama,” (Lpfö98, s. 9).  
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”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också 
att forma, konstruera och nyttja material och teknik.” (Lpfö98, s.6-7).  
 
Dessa citat från Lpfö98 beskriver användandet av estetiken i förskolan, att det som bör 
utmärka förskolan är användandet av olika former och uttryckssätt.  
 
3.4.4. Lpo94 
Enligt Lpo94 ska skolan bidra ”till elevens harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet 
och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen”. Vidare nämns det att ”i skolarbetet 
skall det intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Eleven skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama rytmik, dans, 
musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet”. 
(Lpo94, s. 7). I strävandemålen för grundskolan står bland annat att ”skolan ska sträva mot att 
varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära, lära sig 
utforska, lära att arbeta både självständigt och tillsammans med andra”, (Lpo94, s. 9). Utifrån 
mål att uppnå i grundskolan ansvarar skolan för att eleven efter genomgången grundskola 
”har utvecklat sin förmåga till skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets 
kulturutbud”, samt ”kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans”, (Lpo94, s. 10). Det 
påvisas även att läraren skall ”ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda 
olika uttrycksmedel” samt att ”organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter 
sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga ” och 
att eleven ”upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt”, (Lpo94, s. 12).  
 
Efter en analys av Thorgersen i Eriksson och Lindgrens (2007) bok En start för tänket, en bit 
på väg sammanställs den allmänna delen av Lpo94 vad det gäller estetikbegreppet. 
Thorgersen anser att pedagogen med estetik som verktyg kan hjälpa eleven att förstå sin 
omvärld, samtidigt som den stimulerar elevens personliga utveckling. Pedagogerna kan 
stimulera barnens intelligenser med hjälp av Gardners teorier kring de multipla intelligenserna 
(Gardner, 1994). Vidare menar Thorgersen att författarna till kursplaner och läroplaner kan ha 
tolkat estetik olika utifrån sitt eget kunskapsområde därför att begreppet estetik kan ha skilda 
betydelser. Dessa olika tolkningar behöver inte betyda att det blir problem, utan snarare kan 
dessa olika tolkningar leda till en kunskapsutveckling hos barnet, allt beroende på hur 
pedagogen förvaltar och utmanar barnen utifrån dennes idéer och kunskaper, (Eriksson & 
Lindgren 2007). Han poängterar dock att ”om skolan ska ge en likvärdig undervisning är det 
viktigt att estetikbegreppet definieras och förankras utifrån en enhetlig kunskapssyn” 
(Ericsson & Lindgren 2007, s. 16-17). Dahlin m.fl. (2002) diskuterar även de kring vad 
läroplanen säger om att lära genom estetik, det vill säga att lära genom sina sinnen. 
Författarna framhåller att man skall tolka läroplanens syn på estetik som en order från 
stadsmakten. De skapande aktiviteterna och berikande upplevelserna skall vara en del i varje 
ämne i undervisningen. Vidare skriver författarna att lära med sina sinnen innebär ett 
arbetssätt som innehåller både det estetiska, praktiska och konkreta. 
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3.4.5. Statens offentliga utredningar, SOU 
Enligt Statens Offentliga Utredningar SOU 1997:157, är förskolan en viktig plattform för 
barnen då den har en tillåtande miljö för eget skapande samt att skapandet i sig självt skall 
uppmuntras. I den sammanfattning som kommittén har skrivit menar kommittén ”att barns 
rätt till eget skapande och rätt till att få ta del av samhällets kulturarv måste säkras och 
utvecklas i förskolans verksamhet”. Vidare står det att ”det är viktigt att barn tidigt får se sig 
själv som skapande och kommunicerande individer med möjligheter att tolka och uttrycka 
idéer och upplevelser. Barns skapande är i viss mening också deras lärande, då det är samma 
tankeprocess som aktiveras när barn uttrycker sig exempelvis i bild eller drama, som när barn 
försöker skapa förståelse och lösa matematiska problem. Att lära sig förstå något kräver 
skapande i barns tankevärld. Barns möjligheter till skapande är således också i viss mån deras 
möjligheter till lärande” (Statens Offentliga Utredningar SOU 1997:157, kap.3, s.86). 
 
3.4.6. Förskolan och grundskolans värdegrund och uppdrag 
Både förskola och grundskola vilar på en demokratisk grund, därför skall alla som arbetar 
inom dessa verksamheter sträva efter att främja varje barns egenvärde. En av de viktiga 
uppgifter som skolverksamheten skall förankra under barnens skolgång, är att förmedla de 
värden som vårt samhällsliv vilar på. Verksamheten skall präglas av etiska förhållningssätt, så 
att barn genom konkreta upplevelser lär sig att visa hänsyn till andra människor, samt att bli 
införstådda i vad jämställdhet och rättvisa betyder. Pedagoger och andra vuxna skall framstå 
som förebilder för barnen i förskola och grundskola. Det är pedagogernas förhållningssätt och 
undervisning som påverkar barnen förståelse och respekt för varandra, (Lpfö98 & Lpo94).  
 
Saar (2005) framhåller att skolverksamheter medvetet arbetar med värdegrundsfrågor. Han 
hänvisar till Bauman m.fl. (Bauman 2001; Dahlin 1993; Trondman 1999) som menar att man, 
via konsten har möjlighet att utveckla barnens förståelse och lära dem handskas med 
existentiella och moraliska frågor. ”Dahlin argumenterar för att etiken behöver en estetisk 
grund för handlandet” (Saar, 2005). Vidare menar Dahlin, enligt Saar, att barn genom 
praktiska estetiska aktiviteter övar sin fantasi, omdömeskraft och sina sinnens vakenhet. Om 
barn inte får öva på dessa färdigheter, stannar den moraliska fostran vid ett tekniskt och 
automatiserad regelföljande, menar Saar. Genom en konstnärlig upplevelse, till exempel en 
iscensättning av en mobbningssituation, där barnen i verksamheten själv deltar, kan detta 
specifika sammanhang innebära att barnet får en helt annan förståelse av en 
mobbningssituation. Saar är av den åsikten att man ur ett sociokulturellt perspektiv inte skiljer 
moral från andra kunskapsformer. Genom aktiva handlingar och interaktioner i sociala 
sammanhang skapas en moraluppfattning, likvärdigt med andra kunskaper (a.a.).    
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4. Metod  
 
Vår fallstudie grundas på en kvalitativ undersökning med samtalsintervjuer. En fallstudie är 
en väl anpassad metod hävdar Merriam (1998), hon beskriver en fallstudie som en metod som 
används speciellt när man skall förstå och tolka pedagogiska företeelser och skeenden. Enligt 
Merriam är en kvalitativ undersökning främst att förstå innebörden av en viss upplevelse eller 
förståelse. Den kvalitativa forskningen strävar efter hur alla delar i studien sammanverkar för 
att åstadkomma en helhet. Merriam hänvisar till Patton (1984, s.196) som anser att ”…man 
intervjuar människor för att få reda på saker som vi inte kan iaktta direkt” (Merriam, 1998, s. 
86) han menar alltså att vi inte kan observera känslor och handlingar eller på det sätt 
människor tolkar sin omvärld, vi måste därför fråga dem, alltså göra en intervju.  
   
Vårt empiriska material utgörs av fyra samtalsintervjuer, där vi dels har intervjuat en 
dans/rytmik pedagog och en musik/sång/ensemble pedagog inom Kulturskolan, men även två 
verksamma pedagoger i förskola och grundskola. Därutöver har vi intervjuat 15 barn i 
åldrarna 5-7 år. När det gäller urvalet av barn, anser vi att just denna åldersgrupp 
representerade de åldrar som är involverade i övergången mellan förskola och grundskola. 
Under intervjuerna med barn och pedagoger använde vi oss utav bandspelare. Detta är något 
som Staffan Stukat (2005) förespråkar, för att intervjun skall bli ett så naturligt samtal som 
möjligt. Alla namn i texten är fingerade.  
 
4.1. Urval  
 
I vår undersökning har vi valt att utgå från både barnens och pedagogernas perspektiv, därför 
finner vi det lämpligt att använda oss av intervjuer, av både barn och pedagoger som vår 
undersökningsmetod. En beskrivning av tillvägagångssättet för en intervju, redovisas längre 
fram i metoddelen.  
    
Vi anser det betydelsefullt att få pedagogernas uppfattningar och synpunkter om de estetiska 
ämnena kan integreras i verksamheten. Att lyssna till barns egna tankar kring de estetiska 
uttrycksformerna är för oss också viktigt, detta för att kunna besvara våra frågeställningar.  
 
Vi har genomfört vår studie i vårt geografiska närområde på våra tidigare VFU-platser, på en 
förskola, en grundskola och med två pedagoger som är verksamma i kulturskola. Alla 
pedagoger har lång arbetslivserfarenhet.  
 
Anna är pedagog och verksam inom förskolan. 
Anna arbetar i en barngrupp där barnen är mellan 1 och 5 år.  
 
Berit är pedagog med inriktning mot de tidigare åldrarna i grundskolan. 
Hon arbetar på en liten grundskola i en klass som är åldersintegrerad med barn i åldrarna 6-9 
år, en F-3:a. 
 
Cia arbetar som dans och rytmikpedagog och har sin anställning inom kulturskolan. Cia har 
en Master degree i dans och pedagogik vid ett universitet i Brasilien. Hon har sedan sex år 
tillbaka arbetat i kulturskolan i Sverige, där hon har undervisat barn i alla åldrar inom 
grundskolan i rytmik och dans. 
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Doris är musik, sång och instrumentalpedagog och undervisar inom dessa ämnen i 
grundskolan och gymnasieskolan. Hon har sin anställning inom kulturskolan och är utbildad 
på en musikhögskola på ett universitet i Sverige. För några år sedan premierades hon till årets 
musikpedagog för sitt arbete med att integrera instrumental- och rytmikundervisning i 
grundskolan. 
 
Barn i förskolan  
I förskolan intervjuade vi tre flickor och två pojkar. Alla barn är 5 år. 
 
Barn i grundskolan 
I grundskolan intervjuade vi tre flickor, alla 6 år samt sju pojkar, alla 7 år. 
 
Våra respondenter, både barn och pedagoger, valdes ut med omsorg, vilket innebär att den 
relation med respondenterna vi sedan tidigare har byggt upp, skulle skapa ett förtroende och 
ett positivt klimat som leder till att intervjuerna skall bli så naturliga och avslappnande som 
möjligt.  
 
Intervjuerna genomfördes enskilt med varje barn och pedagog. Vårt syfte med detta val, att 
intervjua enskilt, är att respondenten inte skall bli påverkad av andras åsikter och tankar. I 
intervjusituationen eftersträvar vi alltså personliga uppfattningar om den estetiska 
verksamheten. Bakgrunden till att vi valt att fokusera på barn i åldrarna 5-7 år samt pedagoger 
i förskola och grundskola, är att vi är intresserade av att få veta vad som händer i övergången 
mellan förskola och grundskola när det gäller integreringen av de estetiska ämnena i 
verksamheten. 
    
Under en intervju vill respondenten gärna svara så politiskt korrekt som möjligt anser Stukat 
(2008), man behöver därför som intervjuare vara observant på att respondenterna inte alltid 
svarar sanningsenligt, utan försöker tillfredsställa intervjuaren genom att ge svar som 
respondenten tror att intervjuaren är ute efter.  
 
4.2. Samtalsintervju 
 
Det finns olika former av intervjuer och vi har valt att fokusera på samtalsintervjuer i vår 
studie. Samtalsintervjuer är interaktiva samtal, där två personer deltar i ett aktivt samtal. Varje 
respondent får själv bestämma vad han eller hon ska svara i en sådan intervju. Ett av flera 
syften med denna undersökningsmetod är att få fram respondentens uppfattning och tänkande 
kring ett förbestämt tema, (Merriam, 1998). Vi ville gå på ”djupet” och förstå människors 
tänkande, för att de ska bidra med information om hur de upplever att verkligheten är 
beskaffad. Vi vill alltså göra det möjligt för oss att inta en annan människas perspektiv. 
   
När man planerar och utformar frågor till en samtalsintervju finns det enligt Esaiasson m.fl. 
(2009) olika frågetyper som man bör följa. Man bör inleda en intervju med ett antal inledande 
uppvärmningsfrågor, syftet med dessa inledningsfrågor är att skapa en god kontakt med 
respondenten (Esaiason m.fl., 2009). Även Annika Lantz påpekar i sin bok Intervjumetodik 
(1993), att man i inledningen av en intervju bör ställa frågor om respondentens person. Detta 
kan hjälpa intervjuaren att förstå den situation och kontext som respondenten befinner sig i. 
Frågor som ”Hur gammal är du?”, ”Vad arbetar du med?” och ”Vad har du för utbildning?” är 
enkla frågor att svara på. Dessa frågor gör att respondenten och intervjuaren i inledningen av 
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intervjun kan skapa ett positivt klimat som gagnar själva intervjuprocessen. Efter 
inledningsfrågorna, kommer man som intervjuare, enligt Esaiasson m.fl., till de viktigaste 
frågorna i intervjun, de såkallade tematiska frågorna. Dessa frågor skall vara öppet 
formulerade och respondenten får här möjlighet att påverka samtalsintervjuns fortsättning. 
Fortsättningsvis kommer uppföljningsfrågorna, som används för att få fram ett mer 
innehållsrikt svar, dessa frågor knyter an till de tematiska frågorna. Man kan avslutningsvis i 
intervjun ställa direkta frågor om sådant som ännu inte har kommit upp. Syftet med de direkta 
frågorna, är alltså att lyfta fram det som intervjun skall handla om (a.a.).    
   
Enligt Esaiasson m.fl. (2009) är det viktigt att tänka igenom var intervjun ska äga rum. Det är 
en fördel om respondenterna känner sig bekväma i den miljö man befinner sig. En 
intervjusituation med ett barn kan lätt påverkas av olika omständigheter, bland annat är 
kontakten med barnet väldigt viktig. Därför eftersträvade vi att intervjua barn som vi redan 
hade byggt upp en god relation med. På bakgrund av det Esaiasson skriver är vi medvetna om 
att relationen i en intervjusituation inte alltid är positiv. Det finns risk för att det uppstår en 
maktposition under själva intervjusituationen, då intervjuaren har en viss makt över 
respondenten och detta är inte alltid av godo. Har man inte skapat en bra relation, kan det 
påverka barnets sätt att samarbeta.  En lugn plats, där man inte störs av andra på förskolan 
eller grundskolan är en central faktor, för att barnet skall kunna koncentrera sig. Tidpunkten 
för en intervju är också betydelsefull, därför att barnen oftast är vana vid en viss rutin på 
förskolan och grundskolan. En intervju kan påverkas negativt om barnet blir avbruten i sin lek 
innan intervjun eller om det till exempel är hungrigt, (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2006). 
    
Under en intervju är det viktigt att intervjuaren är neutral och inte påverkar respondentens 
svar, eftersom det är respondentens tankar om ämnet som är centralt för studien. Tyvärr är 
både barn och vuxna duktiga på att genomskåda vad intervjuaren söker för svar och de 
försöker då att tillfredsställa med att svara efter de förväntningar som de tror att intervjuaren 
har, (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006).    
 
4.2.1. Gemomförande av barnintervjuer  
Som Esaiasson (2009) och Doverborg & Pramling Samuelsson, (2006) beskriver, anser de att 
miljön har stor betydelse under en intervjusituation. Därför försäkrade vi oss om att vi kunde 
utföra intervjuerna på en lugn och avskild plats där vi var försäkrade om att inte bli störda.  
 
Vi valde att utföra intervjuerna med barnen på förskolan och grundskolan under förmiddagen, 
därför att barnen är vana vid lugna och stillasittande aktiviteter under denna tidpunkt på 
dagen. Intervjuerna utfördes som tidigare nämnts enskilt, för att få så sanningsenliga svar som 
möjligt. Vi valde att intervjua barnen en och en, därför att vi ansåg att relationen till barnen 
sedan tidigare, var väl utvecklad. 
 
I överenskommelse med pedagogerna på förskolan och grundskolan skulle barnen få gå ifrån 
de aktiviteter som var planerade dessa förmiddagar, för att bli intervjuade. Varje barnintervju 
tog ca 10 minuter. Då vi utförde intervjuerna satt vi bredvid varandra vid bordet, stolarna var 
vända så att vi hade ögonkontakt sinsemellan. Vi spelade in intervjuerna på bandspelare och 
innan start lät vi barnen trycka på de olika knapparna på bandspelaren, detta för att 
avdramatisera det hela. Bandspelaren placerade vi emellan oss och barnet, efter att ha frågat 
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barnet om deras samtycke till ljudupptagningen. Under intervjuerna turades vi om att leda 
intervjun.       
 
Intervjuerna på förskolan skedde i ateljén, som är beläget intill det kombinerade kök och 
lekrum, dörren mellan dessa rum är av glas. Rummet är relativt litet med stora fönster som 
vetter ut emot gården och med väggar dekorerat med allehanda kreativa alster. Rummet var 
möblerat med ett stort bord och åtta stolar. I rummet fanns också en liten legolekhörna, som 
var inrett med ett litet lågt bord med tillhörande stolar. En intervju kan bli påverkad på olika 
sätt menar Doverborg & Pramling Samuelsson (2006). Under ett av intervjutillfällena på 
förskolan utbrister ett av barnen ”Titta ett rådjur”, vi ser ut genom fönstret och där står ett 
stort rådjur. Samtalet med detta barn ändrade inriktning under en stund, när fokus förflyttades 
från estetik till vad rådjuret gjorde på förskolans gård. Andra faktorer som påverkade 
intervjuerna var när barnen i det angränsande rummet nyfiket tittade in genom glasdörren.   
 
Intervjun på grundskolan skedde i ett mindre rum som är beläget intill kapprummet och lek- 
och läsrummet på skolan. Rummet är som förskolans rum relativt litet med stora fönster som 
vetter ut emot skolgården. Det finns även ett fönster till lek- och läsrummet intill. Rummet var 
även här möblerat med ett stort bord med 12 tillhörande stolar. Även dessa intervjuer 
påverkades av det som hände i miljön runt omkring. När vi intervjuade barnen påbörjade 
klasskamraterna sin rast. I kapprummet utanför blev det stökigt och ljudnivån steg. Detta 
distraherade våra respondenter. Under flera av intervjutillfällena öppnades dörren av nyfikna 
klasskamrater och vid ett tillfälle kom även en lärare in. Några av de nyfikna klasskamraterna 
tyckte det var kul att knacka på och grimasera åt oss genom fönstret som fanns.     
 
Sammantaget har vi lärt oss, att trots att man försäkrar sig om att få intervjua i en ostörd 
miljö, är det inte alltid att det blir på det viset. Därför är det viktigt att som intervjuare vara 
flexibel i sitt utövande, så att man snabbt fånga barnets uppmärksamhet och intresse igen. 
 
4.2.2. Genomförande av pedagogintervjuer 
Intervjuerna med de fyra olika pedagogerna utfördes på deras respektive skola i de rum som 
fanns tillgängliga. Vi använde oss även här av bandspelare för att kunna dokumentera 
intervjun. Rummen var inreda med bord och stolar. Vi placerade oss mitt emot pedagogerna 
och placerade bandspelaren mellan oss. Intervjuerna tog mellan 15 och 20 minuter och vi 
turades om att ställa frågor och följdfrågor till respondenterna.  
 
4.3. Etisk hänsyn 
 
Vi har i vår studie tagit hänsyn till de rekommendationer som Vetenskapliga rådet framlägger 
när det gäller genomförande undersökningar inom forskning på vetenskaplig grund. Innan 
studien påbörjades på de utvalda verksamheterna där intervju av barn och pedagoger skulle 
ske, skickades ett informationsbrev ut (bilaga nr. 1) till de föräldrar vars barn skulle 
intervjuas. Föräldrarna skulle här bevilja att deras barn deltog i en undersökning inom ramen 
för vårt examensarbete vid lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet. I samband med detta 
informerades föräldrarna om syftet med examensarbetet. Innan intervjuns början fick 
respondenterna information om deras etiska rättigheter och det förklarades om syftet med den 
kvalitativa studien och hur intervjun skulle gå tillväga. Barnen själva fick godkänna att vi 
intervjuade dem, detta var viktigt för oss, därför att barnet själv skulle få ta beslutet om han 
eller hon ville delta. Vi anser att vuxna inte skall ta beslut för barnen i detta sammanhang, 
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utan låta barnen få göra sin röst hörd. Det var två av barnen på grundskolan, som inte ville bli 
intervjuade, vilket vi självklart accepterade.  
 
Det klargjordes för pedagogerna och barnen att deras riktiga namn inte skulle använda i 
arbetet, därför att de skulle känna att de skulle kunna svara så ärligt som möjligt. Som tidigare 
nämnts är alla namn fingerade. Vi fick även tillåtelse, att med bandspelare spela in intervjun, 
för att på detta sätt i efterhand kunna gå tillbaka till vad som egentligen sagts. Vi intygade 
också att den bandade intervjun skulle raderas efter studiens slut. Stukat (2005) beskriver 
vikten och nödvändigheten av de etiska aspekterna. 
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5. Resultatredovisning 
 
I följande avsnitt behandlar vi resultaten av våra intervjuer. Vi inleder med att presenterar vårt 
resultat rörande intervjuerna med de fyra pedagogerna. Vi har valt att dela in resultaten i olika 
kategorier, där vi först presenterar resultatet av intervjuerna med två pedagoger, verksamma 
på en förskola och en grundskola. Därefter presenterar vi resultatet av intervjuerna med två 
pedagoger, verksamma inom kulturskolan. Senare behandlar vi barnens tankar utifrån 
barnintervjuerna. Avslutningsvis gör vi en analys av resultaten. 
 
I vår studie har vi som tidigare nämnt fokuserat utifrån barn och pedagogers syn på estetiken 
som ett redskap för lärande. Vi har som tidigare nämnts i metoden, intervjuat fyra pedagoger 
med lång arbetslivserfarenhet, samt 15 barn i åldrarna 5-7 år. 
(Se intervjufrågor i bilaga 2 och 3.) 
 
5.1. Pedagogerna Anna och Berits syn på estetik som ett meningsfullt redskap för barns 
lärande. 
 
Anna förklarar vilken betydelse den estetiska verksamheten har för henne, både privat och på 
arbetstid. Hon anser att det är mycket som formas med hjälp av de estetiska redskap som finns 
att tillgå på hennes arbetsplats. ”Barns lärande utvecklas när de får arbeta med sina sinnen 
och med hela kroppen, både när vi har skapande aktiviteter och rytmik.”  
 
Även Berit berättar vilken betydelse den estetiska verksamheten har för henne, både privat 
och under skoltid. ”…man får in så många bitar med hjälp av de estetiska ämnena, av det 
som är så viktigt för barn.” Berit förklarar att man med hjälp av en sång kan förstärka och 
förtydliga olika matematiska begrepp så som former, rumsuppfattning, lägesbeskrivningar, 
antal etc. 
 
Vidare säger Anna att hon trots arbetet med att integrera det estetiska i verksamhetens 
aktiviteter, ser en svårighet med denna integrering på grund av de växande barngrupperna och 
den utökade pedagogiska dokumentationen. Hon anser att mycket av deras tid upptas av just 
omsorgen av barnen, så som blöjbyte etc., men att denna omsorg naturligtvis måste finnas. 
 
Berit förklarar att de stora barngrupperna medför att de befintliga lokalerna på skolan är både 
för små och för få. Det vill säga att det inte finns tillräckligt med golvyta att röra sig på när 
man till exempel skall dansa. ”Det tar tid när vi skall bereda plats, flytta undan bord och 
stolar, detta gör att barngruppen blir otålig och rörig, därför drar vi oss tyvärr för att dra 
igång med aktiviteter som kräver mycket golvyta”.  
 
Anna försöker att använda estetisk verksamhet som ett pedagogisk redskap i olika aktiviteter.  
Hon och hennes kollegor arbetar med rim och ramsor och sätter sedan musik till dessa. Anna 
förklarar vidare att de här även får in dansen som ett estetiskt uttrycksmedel. Hon menar att 
man genom estetiken gör lärandet lustfyllt, samtidigt som man får in alla ”bitar”, ”…det 
måste vara roligt! Barnen lär sig omedvetet matematik i t.ex. sången ”Spindeln den  
har åtta ben, myran den har sex”.” 
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Som pedagog blir man ibland hemmablind menar Berit, hon säger att ”Vi pedagoger gör mer 
än vi tror oss göra, när vi till exempel har bild eller har värderingsövningar med hjälp av 
gestaltningar.” ”Det är lätt att man blir hemmablind, man behöver ibland en ”puff” utifrån 
för att utvecklas som pedagog till exempel från lärarstudenter, fortbildning och från andra 
skolverksamheter.” 
 
Anna talar om att den organiserade leken är bra när det finns ett stort åldersspann i dagens 
stora barngrupper och att den även fungerar som ett redskap för barns lärande inom olika 
områden. ”…de gamla hederliga sånglekarna är väldigt uppskattade, dessa lekar fungerar 
bra i dagens barngrupper som har ett stort åldersspann. Barnen tränar i dessa lekar på att 
bland annat visa hänsyn till varandra”.  
 
Anna berättar att det finns flera olika sätt för barn att erövra kunskap, att de estetiska 
uttrycksmedlen är en väg till detta. ”Jag tror att de estetiska ämnena påverkar barns förmåga 
att erövra kunskap, bland annat med hjälp av rörelser.” Hon anser att det är viktigt att arbeta 
med barn i alla åldrar utifrån de estetiska ämnena, för att det finns en större möjlighet för 
barnen att erövra kunskap tillsammans med andra. ”Jag utgår i mitt pedagogiska arbete från 
ett sociokulturellt perspektiv, jag anser att barn lär sig i samspel med varandra och att barn i 
olika åldrar hjälper varandra till fortsatt utveckling.” 
 
”Jag som arbetar med barn i grundskolans tidiga år, uppfattar det så att de estetiska ämnena 
inte klassas så högt, detta är synd, för barn lär sig på många olika sätt och jag anser att 
barns utveckling skall bemötas på ett så bra sätt som möjligt, med en undervisningsform som 
är anpassat till det enskilda barnet. Själv kan jag tycka att det kan vara svårt att eftersträva 
detta.” säger Berit. 
 
När det gäller Annas uppfattning av andra pedagogers syn på att integrerar estetisk 
verksamhet på arbetsplatsen, ser hon en enighet i arbetslaget om att det är viktigt att integrerar 
estetiken i verksamheten. ”Trots våra olika personligheter och olika arbetssätt blir dessa 
olikheter en styrka. Alla i arbetslaget strävar efter ett gemensamt mål med verksamheten, vi 
kompletterar varandra.” 
 
5.1.1. Analys av intervjuresultat, Anna och Berit 
Anna beskriver hur de i verksamheten strävar efter att dagligen integrerar de estetiska ämnena 
i verksamhetens aktiviteter, detta sker när de sjunger, dansar och arbetar med olika teman, så 
som färg och form etc. Det är genom de kroppsliga och sinneliga upplevelserna, det vill säga i 
mötet med estetiska uttrycksformer, att barnen möter variation och olika ingångar till ett 
meningsfullt lärande. Detta kan jämföras med Eriksson och Lindgrens utvecklingsprojekt 
(2007) där de framhåller att estetik är ett redskap för lärande och att det är genom våra sinnen, 
kunskapen formas och vidareutvecklas. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att kunskaper förverkligas och integreras i 
barnets egen förståelse, genom att lära sig via de estetiska ämnena i meningsfulla 
sammanhang. Detta förtydligar Annas tankar kring de estetiska ämnenas påverkan på barns 
förmåga att erövra kunskap.  
 
Även om Anna och Berits ambition och målsättning är att integrerar och skapa en bro mellan 
de estetiska och teoretiska ämnena i undervisningen, ser de en svårighet i detta. Vi tolkar detta 
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som att det administrativa, praktiska arbetet tar tid och stor plats från pedagogernas 
pedagogiska arbete och därmed fråntas också barnens rätt till kreativa och estetiska inslag i 
aktiviteterna och undervisningen. I Barnkonventionens 31:a artikel beskrivs barnens rätt, att 
till fullo delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Även om pedagogerna tidigare beskrev 
att mycket av deras tid upptas av omsorg och administrativt arbete, framgår det från deras 
svar att de trots allt, i mångt och mycket uppfyller de mål som skall uppnås enligt Lpfö98 och 
Lpo94, till exempel att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer, samt att få 
uppleva känslor och stämningar med hjälp av de estetiska ämnena, (Lpfö98 och Lpo94).  
 
Enligt Saar (2005) är pedagogernas olika arbetssätt, med till att ge en variation, mångfald och 
olika ingångar till barns lärande. Barn har skilda erfarenheter och förmodas lära sig på olika 
sätt. Pedagogernas olika undervisningsformer behöver inte betyda problem, utan snarare leda 
till en kunskapsutveckling hos barnet. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) har en likartat 
uppfattning som Saar att det är en nödvändighet att pedagoger besitter kunskaper och 
intressen inom olika ämnes- och innehållsområden, för att kunna ge barnen många olika vägar 
till meningsfull kunskapserövring.     
 
5.2. Pedagogerna Cia och Doris syn på estetik som ett meningsfullt redskap för barns 
lärande. 
 
För Cia är arbetet med estetik en stor del av hennes personlighet och livsstil. Hon är en kreativ 
människa både privat och i arbetet på skolorna. Cia ser sitt arbete som ett integrerat ämne i de 
andra skolämnena. ”Jag tror att när vi jobbar med konst i grundskolan på ett professionellt 
sätt, skall man inte bara tänka på sitt ämne som ett ”rent” ämne. I undervisningen tycker jag, 
att kunskap med hjälp av de estetiska redskapen måste integreras i skolämnena, för att ge 
barnen en bredare bild av vad syftet med aktiviteterna och undervisningen är” menar hon. 
 
Doris anser att estetiken har en stor plats i hennes liv, den genomsyrar både hennes arbete och 
personlighet. ”Jag är en kreativ person, som brinner för mitt yrke och ser det som ett 
privilegium att få förmedla och använda musiken i olika sammanhang”. Hon säger ”jag 
brukar integrera matematiken i min musikundervisning, detta kan ske till exempel när barnen 
med hjälp av sina kroppar gestaltar geometriska former”.  
 
När vi frågade Doris om det fanns ett samarbete mellan henne och lärarna på den grundskola 
som hon är verksam på, svarade Doris att hon tillsammans med de befintliga klasslärarna 
arbetar mot gemensamma mål. ”När lärarna på skolan arbetade med temat Rymden, arbetade 
jag på ett estetiskt sätt med samma tema. Jag försöker hitta olika ingångar till barns lärande. 
Om man ser till årskurs 1 sitter eleverna ofta ner i klassrummet. De sitter där med sin penna 
och skriver de jättesmå bokstäverna. Eleverna är ju inte så finmotoriska i den åldern, så jag 
försöker gå utanför detta och strävar efter att få in det mer påtagligt i undervisningen. Till 
exempel så kan man med hjälp av en sång, som handlar om alfabetet, arbeta med 
bokstäverna. Man sjunger om varje bokstav, eleverna får ställa sig upp när deras initial-
bokstav kommer, då får jag även in musiken i svenskundervisningen. Jag vill gärna lära ut 
noterna, grundvärdena på dessa, barnen får gå i takt till pianospelet, de tränar då puls och 
gör bokstäver med kroppen, liggande eller stående. Man kan även göra ord med hjälp av rep, 
kompisen och sig själv. I samråd med klassläraren försäkrar jag mig om vilken bokstav de 
arbetar med i klassrummet och försöker sedan hitta en låt till denna bokstav” säger Doris. 
Doris tror att lärarna på denna grundskola har förstått vikten av de estetiska ämnena.   
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Cia tycker sig möta en nonchalans från pedagogerna och rektorer på de skolor hon arbetar, 
hon har vid ett flertal tillfällen vid terminsstart, försökt förankra sina idéer och skapa ett 
samarbete med de olika temaarbeten som lärarna har planerat inför terminen. Cia menar att 
denna nonchalans grundar sig på en oförståelse och en okunskap hos pedagogerna, hon säger 
att ”…pedagogerna inte ser de estetiska ämnenas potential, när det gäller att integrera det 
estetiska i den dagliga skolverksamheten, men de ser bara min estetiska undervisning som ett 
trevligt inslag för barnen under deras skoldag. Jag uppfattar att de estetiska ämnena 
fortfarande inte är en verklighet för lärarna på skolan”. Även om Cia möter en nonchalans 
och en oförståelse för potentialen i de estetiska ämnena, känner hon ändå ett ansvar för att 
integrera det i sin undervisning. ”När jag arbetar med dans och musik använder barnen hela 
kroppen för att lära, till exempel när vi sjunger och har musik, tränar vi bland annat språket 
och vi kan även integrera matematiken etc.” berättar hon. Cia framhåller att ”…när man 
pratar om estetisk verksamhet, pratar man också om att barn lär på många olika sätt och med 
hjälp av de olika intelligenserna kan barnen förvärva kunskap”.  
 
Även Doris pratar om att barn och vuxna lär sig på olika sätt. Hon anser det viktigt, att man 
använder kroppen som ett redskap för undervisningen och hon tror på att kunskapen befästs 
bättra hos barnen i dessa sammanhang.  
 
Cia utgår från en pedagogisk strategi, där lärandet indelas i delarna: kontext, subtext och 
undertext. När hon arbetar med streetdance, börjar hon med undertexten, det vill i detta 
sammanhang säga danshistoria och samhälliga aspekter inom streetdance. Därefter kommer 
subtexten, här lär hon barnen om hiphop och slutligen kommer kontexten där själva dansen 
står i centrum. ”Jag arbetar med parallella teman för att nå själva kontexten” säger hon. Cia 
vill försöka locka barnens intresse för dans med hjälp av denna pedagogiska strategi. Hon 
understryker att det är processen i lärandet som är den viktiga delen. I denna process, är det 
viktigt att bemöta barnen i deras utveckling och tydliggöra för barnet vad han eller hon lär sig 
berättar Cia. 
 
Cia betonar vikten av etik och moral. Hon vill med sin undervisning i dans, forma barnen till 
goda samhällsmedborgare. Hon anser det viktigt att börja tidigt, så att man utvecklar den 
sociala kompetensen, samspel, förståelse och respekt gentemot sig själv och andra. ”Jag 
menar att barnen skall känna sig trygga med sig själva och i sin grupp, att väcka en lust hos 
eleverna, att vara tillsammans med sina kamrater och att lära sig att ta hand om varandra är 
väsentligt”. Vidare påpekar Cia att man i dessa situationer har ett ypperligt tillfälle att arbeta 
med värdegrunden och att aktivt motarbeta och förebygga mobbing i skolan.  
 
”Barn som inte alltid har det så lätt för sig i skolan, brukar blomma ut i den estetiska 
undervisningen. Som musiklärare har jag sett att dessa barn blommar ut i till exempel arbetet 
med klassorkestern, när de fastnar för sitt speciella instrument. Jag märker att barnen växer, 
”detta kan jag!”, det blir en identitet för dem” förklarar Doris. Hon anser att den estetiska 
undervisningen är väldigt viktigt för de barn som inte alltid har så lätt för sig i skolan, då de 
lätt kan ”tappas bort”. ”Det är alltså viktigt med de estetiska ämnen, vilka som helst, till 
exempel bild, dans, musik etc., för just dessa barn”.  
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5.2.1. Analys av intervjuresultat, Cia och Doris 
Pedagoger behöver kunna gå utanför sina egna gränser inom sitt speciella ämne och bjuda in 
barnet till gemensamma aktiviteter där de estetiska aktiviteterna står i centrum menar 
Lindqvist (1995). Man skall kunna erbjuda en varierad undervisning, så att man tillgodoser 
alla de ”hundra språk” som barnet besitter, (Dahlin m.fl. 2006).  
 
När Cia och Doris pratar om hur kunskapen befästs på bästa sätt betonar de vikten av att 
använda kroppen som ett redskap i undervisningen. Detta skulle kunna jämföras med de 
likheter som finns i Howard Gardners teori om människans kroppslig-kinestetiska intelligens, 
där han beskriver att vissa människor lär sig lättare, när de använder sin kropp och dessa 
människor minns saker som de genomför i praktiska handlingar lättare (Gardner, 1994). Även 
Saar (2005) gör gällande att man med hjälp av de sinneliga och kroppsliga erfarenheterna kan 
berika barns meningsskapande och utveckling. 
 
Ett skäl till att Cia möter en nonchalans från pedagogerna på de olika skolorna där hon har sin 
undervisning, kan enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) bero på en okunskap hos 
dessa pedagoger. Denna okunskap kan i sin tur leda till en rädsla för att överskrida personliga 
gränser inom sitt eget ämnesområde. Vidare betonar Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) 
att det bör finnas en pedagogisk medvetenhet och professionalitet hos pedagogerna, 
pedagogen måste besitta en erfarenhetsmässig och teoretisk kompetens, att utforma en 
verksamhet som ger optimala förutsättningar så att varje enskilt barn utvecklas.   
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) betonar att barn kan utveckla kunskaper på många 
olika sätt. Genom att lära sig kunskaper av olika slag, erövrar barn sin omvärld. I den process 
som Cia beskriver ovan, är det viktigt att bemöta barnet i dess utveckling och tydliggöra för 
barnet vad och hur han eller hon lär sig. Detta kan sammankopplas med ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande, där frågan inte är om man lär sig utan vad man lär sig i olika situationer 
och sammanhang, (Säljö, 2000).  
    
När man utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, framgår det att barn och vuxna 
lär sig i samspel med andra. Säljö (2000) framhåller att de fysiska och intellektuella 
redskapen hanterar vår omvärld utifrån de sociala sammanhang vi befinner oss i. Det vill säga 
att redskapen medierar verkligheten för människan. Utifrån Cias svar angående etik och moral 
samt hennes syn på att forma barnen till goda samhällsmedborgare, skulle detta kunna 
kopplas till Dahlins argument, att etiken behöver en estetisk grund för handlandet. Genom 
praktiska estetiska aktiviteter övar barnet sin fantasi, omdömeskraft och sina sinnens 
vakenhet, (Saar, 2005). Detta kan även sammankopplas med Howard Gardners teori om 
barnets sociala intelligens, där barnet lär sig upptäcka nyanser och avläsa kroppsspråk hos 
andra människor samt att utveckla samarbetsförmågan med dessa (Gardner, 1994).   
 
Den sociokulturella teorin syns bland annat i Cia och Doris svar kring samarbetet med deras 
kollegor på deras respektive arbetsplatser. Cia möter en nonchalans från de pedagoger hon 
möter i sitt arbete. Här kan man enligt Säljö (2000) se att det sociokulturella tankesättet inte 
utvecklats, detta på grund av att det inte finns en lyhördhet inför ett samarbete kollegorna 
emellan. Doris möter lärare på sin arbetsplats som är öppna inför hennes undervisning. 
Tillsammans gör de en gemensam terminsplanering där de kommunicerar och samspelar 
kring innehållet av terminsupplägget. Som Lindqvist (1995) nämner sker läroprocessen i en 
social praxis. Om det finns ett välutvecklat samarbete pedagoger emellan leder detta till att 
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barnen blir en del av den gemensamma kulturen, det vill enligt Lindqvist säga att kulturen är 
social, (a.a).   
 
I Lpo94 står skrivet att ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov”, 
(Lpo94, s. 4). De barn som av olika anledningar har svårigheter att nå de olika målen, har 
skolan ett särskilt ansvar för. Med hjälp av de estetiska uttrycksformerna kan undervisningen 
utformas på olika sätt, så att undervisningen anpassas för varje individ. Doris anser att den 
estetiska undervisningen i lärandeprocessen är särskilt viktig för de barn som behöver andra 
möjligheter till kunskapserövring. Enligt Dewey bör det finnas kreativa element i 
läroprocessen, han redogör även för vikten av att våra känslor, erfarenheter och vår förmåga 
att uppfatta, påverkar lärarprocessen, både för de barn som har och inte har svårigheter att nå 
de olika målen i undervisningen (Vaage, 2003). Lindgren (2006) skriver om problembarn och 
normalbarn. När det gäller problembarn ser Lindgren potentialen i retoriken kring 
legitimeringen av det estetiska fältet. Lindgrens bedömning är att när mer tid till estetisk 
verksamhet i skolan ges, kan detta leda till att livet blir mer harmoniskt för dessa 
problembarn.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se, utifrån pedagogernas svar, att de alla anser den estetiska 
verksamheten som viktig i ett meningsfullt lärande. De är överens om att kunskapen förankras 
bättre och lättare hos barnen via de estetiska uttrycksformerna. Övergången mellan förskola 
och grundskola anser pedagogerna vara allt för hård för barnen. Barnen går ofta från en 
verksamhet där lek, kreativitet, musik och skapande är ett naturligt inslag i verksamhetens 
vardag, till att gå mot den mer traditionella och tillrättalagde skolundervisningen, där de 
estetiska uttrycksformerna inte får lika stor plats som i förskoleverksamheten. Pedagogerna 
anser det viktigt att samarbetet mellan de olika verksamheterna och mellan de estetiska och 
teoretiska ämnena bör utvecklas. Detta samarbete kan förenas med en bro, det vill säga med 
hjälp av meningsfulla redskap. Pedagogerna anser att barnen går miste om den glädje som 
finns i kunskapsprocessen, därför att barnen inte alltid får uppleva lärandet som lustfyllt. Saar 
(2005), Lindqvist (1995) och Pramling Samuelsson & Sheridan (2007) påvisar i sin forskning, 
som vi tidigare beskrivit, att lärandet sker i sociala sammanhang och i kreativa processer.  
 
5.3. Barnintervjuer 
 
Utifrån vår frågeställning om barn uppfattar att de kan erövra kunskap med hjälp av estetisk 
verksamhet i förskola och grundskola, ville vi intervjua barnen för att få svar på detta. Vårt 
syfte var att med hjälp av dessa 15 barnintervjuer belysa barnens förståelse kring sambandet 
mellan estetik och lärande. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar gjorde vi intervjufrågor 
till de 15 utvalda barnen. Efter genomförda och granskade intervjuer såg vi ett visst mönster i 
intervjusvaren. Tolv av barnintervjuerna hade ingen relevans till vårt syfte med studien, vissa 
av barnen svarade inte på eller förstod inte frågorna. Därför valde vi att endast fokusera på de 
tre barnintervjuer som tas upp här nedan. Den första barnintervju som vi kommer att beskriva 
närmare visar på den oförståelse av frågornas betydelse som uppstod i tretton av intervjuerna. 
Ella som går i förskolan representerar dessa intervjuer. De två resterande barnintervjuer kunde 
enligt vår bedömning bidra till det som vi ville undersöka med vår studie. Dessa två barn har 
vi valt att kalla för Freja och Gustav. 
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Uppfattar barn att de kan erövra kunskap i förskola och grundskola med hjälp av 
estetisk verksamhet? 
 
Ella, 5 år, spelar inget instrument men går på ballettundervisning en gång i veckan. Hon gillar 
att lyssna på musik och dansa till den. ”Jag älskar när jag får dansa till ”Cara cara mia” och 
lossas sjunga i mikrofon”. När vi frågade henne om hon trodde sig kunna lära sig andra saker 
med hjälp av dansen och musiken, såg hon frågande ut. Vi gav då olika exempel på hur man 
kan lära sig via de estetiska ämnena, men hon kunde ändå inte förstå sambandet, hon 
förklarade vad hon lärde sig men inte hur. ”Vi lär oss en ny sång ibland på samlingen och sen 
har jag lärt att skriva mitt namn och jag kan räkna till 37…”. Trots att Ella inte var medveten 
om att man kan lära sig med hjälp av de estetiska ämnena, framkom det av intervjusvaren att 
hon tyckte att det var roligt med sång, musik, bild och drama.  
 
Freja, 6 år, spelar blockflöjt och ukulele en gång i veckan under skoltid. Hon spelar även fiol 
hemma tillsammans med sin storebror på fritiden. När vi frågade henne om hon lyssnar på 
musik svarade hon: ”Jag lyssnar på jättemycket, ganska bra musik hemma, vi hämtar musik 
från Spotify och min favorit låt är ”Man boy””. Vi frågade henne om det bara var hon som 
gillar att lyssna på musik hemma och då svarade hon att ”mamma och pappa spelar hela tiden 
på tvärflöjt och gitarr och Tor (hennes bror) har precis fått AC/DC på cd.” När vi frågade henne 
om hon trodde sig kunna lära sig andra saker med hjälp av sång, musik och bild, så var hon 
väl medveten om att det går. ”När du var här i klassen, Carina, när vi skulle lära oss om 
klockan, då sjöng vi ju sången om minutvisaren och det där om 60 minuter på en timme och 
så…”.  
 
Gustav, 7 år, spelar blockflöjt och ukulele en gång i veckan under skoltid. Han spelar även 
piano hemma och sjunger i kyrkans barnkör som leds av hans mamma. ”Jag gillar att lyssna 
på musik, Michael Jackson han är grym, och så är det roligt när det är Melodifestivalen på 
tv:n”. När vi frågade honom om han trodde sig kunna lära sig andra saker med hjälp av sång, 
musik och bild, så svarade han ”Jag gillar att måla och det är jätte skoj när vi får måla 
medan vi har matte”. Vi undrade hur? och han förklarade ”Ibland säger Barbro (hans lärare) 
att vi skall göra räknesagor och då målar vi först och sen skall vi räkna det vi har målat. Och 
ibland skall vi också göra teater av våra räknesagor. Jag tycker om att måla och det är ”mitt 
emellan” med teater”.   
 
5.3.1. Analys av barnintervjuer 
Det visade sig inte vara så lätt, att undersöka barns tankar kring den estetiska 
kunskapsprocessen. Frågornas formulering och att barnen i sig själva inte hade den insikt om 
lärande via estetiken, som vi trodde att de hade, ledde till att vi inte fick den information vi 
hade förväntat oss att få, för att konkret kunna visa på de kopplingar som finns mellan praktik 
och teori. Alla barn som deltog i intervjun var eniga om att det är roligt med estetik så som 
musik, rytmik, teater och skapande, men enligt vår bedömning hade de inte insikten av, att 
man via de estetiska uttrycksformerna kan lära sig matematik, etc. Det var endast Freja och 
Gustav som båda hade en musicerande hemmiljö som var medvetna om att man kan lära sig 
via de estetiska ämnena. För att göra barn medvetna om att de kan lära sig med hjälp av de 
estetiska ämnena, tror vi oss kunna se genom intervjun med Freja och Gustav att en tidig 
bekantskap med estetiken i hemmet och fortsättningsvis i skolan kan påverka barnets 
förståelse och kunskapserövring. Vikten av att möta estetikens olika metoder till 
kunskapserövring tycks vi kunna se i Frejas och Gustavs insikt kring lärande via estetiken. Vi 
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anser därför att det är viktigt att barnen så tidigt som möjligt möter pedagoger som har en 
gedigen kunskap om estetikens möjligheter och att kulturskolans kunskaper inom detta 
område bör tillvaratas på ett mycket bättre sätt än det görs i dag. 
 
Som Lindström (2002) förklarar så kan man arbeta med eller genom konsten, för att 
åstadkomma ett större djup i lärandet. Om man arbetar med till exempel klockan, så kan man 
som pedagog hjälpa barnen att förstå hur sambandet är mellan sekunder, minuter och timmar 
med hjälp av musik. Kunskapen förankras bättre när barnet sjunger, samtidigt som det 
använder sin kropp som hjälpmedel. Saar (2005) anser att när barn får ”känna” kunskapen i 
kroppen, får lärandet ytterligare en dimension. När man arbetar på dessa två olika sätt, med 
och genom estetik, leder detta till att till exempel matematiken blir mer levande, detta medför 
i sin tur att det estetiska lärandet blir ett stöd i själva läroprocessen förklarar Lindström 
(2002). 
 
Som den sociokulturella teorin påvisar, så måste man som vuxen tro på barnet som ett kreativt 
subjekt. Vygotskij visar med sitt förhållningssätt kring det kreativa barnet, att barn tolkar och 
gestaltar sina upplevda erfarenheter genom att forma nya betydelser och innebörder. Det vill 
säga hur barnets känsla och tanke förenas i kunskapsprocessen, (Lindqvist, 1995).  
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6. Diskussion 
 
Vårt syfte med studien var att undersöka om pedagoger i förskola och grundskola anser sig 
skapa en bro mellan de teoretiska skolämnen och den estetiska verksamheten, samt vilken 
förståelse barn visar för integreringen av de estetiska uttrycksformerna i förskola och 
grundskola. Vår ambition med studien var att ge en bild om och i så fall hur pedagoger 
integrerar den estetiska verksamheten i förskola och grundskola som ett meningsfullt redskap 
till ett lustfyllt lärande. Vi ville också utreda och undersöka vad som sker i övergången mellan 
förskola och grundskola när det gäller integreringen av de estetiska ämnena i verksamheten 
enligt pedagogerna. Våra fyra frågeställningar har blivit besvarade och vi skall här under 
redogöra för våra slutsatser kring dessa.  
  
Vi är fullt medvetna om att resultatet i vår studie inte går att generalisera över alla förskolor 
och grundskolor i Sverige. Det vill säga att det resultat vi har kommit fram till inte med 
säkerhet går att överföra till andra verksamheter.  
 
Resultatet av vår studie ger en bild av hur pedagogerna använder estetiska uttrycksformer för 
att stödja och stimulera barns lärande och kunskapserövring. Resultatet visar att pedagogerna 
i förskolan och grundskolan, som deltog i vår studie, använder sig av den estetiska 
verksamheten i många situationer i deras pedagogiska verksamhet både medvetet och 
omedvetet. Pedagogerna i kulturskolan, som deltog i vår studie, använder de estetiska 
uttrycksformerna medvetet, deras undervisning genomsyras av ett aktivt förhållningssätt, där 
de estetiska uttrycksformerna är fullständigt integrerade i deras pedagogiska verksamhet. Vårt 
resultat visar även att pedagogerna med hjälp av olika estetiska uttrycksformer, stimulerar 
barnens lärandeprocess. Vi ser också att pedagogerna utgår från barnens utvecklingsnivå, 
tidigare erfarenheter och intressen. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) hävdar vikten av 
att pedagoger bekräftar barnet när hon eller han visar interesse för till exempel matematik 
genom dennes lek, tankar och intressen. För att själva lärandet skall bli synligt för barnen, är 
det pedagogens ansvar att uppmärksamma läroprocessen för barnen, men även att få dem att 
reflektera över vad de har lärt sig och på vilket sätt lärandet gick till, (a.a.).  
 
Statens Offentliga Utredningar, SOU 1997:157 skriver att en tillåtande miljö för eget 
skapande samt att skapandet i sig självt skall uppmuntras i förskola och grundskola. En 
sammanfattning av SOU 1997:157 är att barn har rätt till eget skapande, rätt till att få ta del av 
samhällets kulturarv och att det måste säkras och utvecklas i förskolans och grundskolans 
verksamheter. 
 
Med denna studie kring estetik har vi förstått innebörden av vad ett lustfyllt lärande betyder. 
Hur man med hjälp av meningsfulla redskap kan få känna tillfredsställelse när kunskapen 
växer och när läroprocessen utvecklas. Vi har fått insikten av att ett lärande med hjälp av hela 
kroppen är en resurs i själva lärandesituationen. Vi anser att redskapen som finns inom de 
estetiska ämnena kan fungera som en bro till att inhämta teoretisk kunskap, så som 
matematik, svenska etc. Denna bro kan även fungera som en tillgång för de barn som har 
svårt för att erövra kunskap på det traditionella sätt som skolan oftast använder som 
undervisningsmetod. Pedagogerna i vår studie menar att estetik är ett sätt att fånga in alla 
barns olika sätt att lära, alltså en väg att gå för att ta vara på barnets hundra språk. Detta kan 
kopplas till Gardners teori om de multipla intelligenserna, där han anser att barn lär sig på 
olika sätt utifrån och med hjälp av de intelligenser som barnet besitter. Vi är medvetna om att 
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Gardners teori är inspirerad av Piagets konstruktivistiska syn på lärande, men vi anser ändå 
teorin om de multipla intelligenserna som viktigt för vår studie. Även om Gardner har en 
psykologisk grundsyn anser vi att han inte till fullo är konstruktivistisk i sitt synsätt. Både 
Gardner och Vygotskij utgår ifrån att människan erövrar kunskap med hjälp av olika 
meningsfulla redskap, det vill säga att människan lär sig på olika sätt, därför har vi valt att ta 
med båda dessa teorier. Även om vi beskriver båda teorierna och kopplar dessa till vårt 
resultat, är vi medvetna om att Gardner och Vygotskij har olika kunskapstraditioner och 
kunskapsteorier.    
 
Utifrån Doris och Cias intervjusvar ser vi att de skapar och tar tillvara på olika kreativa 
situationer och aktiviteter i deras undervisning som kan användas till att synliggöra till 
exempel matematiken på ett lustfyllt sätt. Genom olika estetiska uttrycksformer som utvecklar 
kroppsliga och sinneliga upplevelser berikas barnets fortsatta lärande och deras tidigare 
erfarenheter. Att tidigt låta barn få upptäcka ett estetiskt skapande i pedagogiska sammanhang 
kan påverka barnets lust att lära. Vi är eniga med Saar (2005) när det gäller att man bör börja 
så tidigt som möjligt att introducera och använde de estetiska ämnena, detta för att undgå den 
tristess och det negativa förhållningssätt som kan uppstå bland äldre elever gentemot skolan. 
Den konstnärliga aktiviteten är enligt Saar bra, då den kan effektivisera och bli ett 
motiverande inlärningsredskap.   
 
Vi anser att estetik är en underskattad undervisningsmetod i den ”verkliga verksamheten”. 
Utifrån intervjuerna med pedagogerna Anna och Berit tycks vi se att de gör integreringen av 
den estetiska verksamheten svårare än vad det egentligen är. Detta anser vi kan bero på en 
okunskap och en viss osäkerhet hos pedagogerna i förskolan och grundskolan.  
 
Vi fick uppfattningen av att pedagogerna i vår studie strävar mot läroplanernas mål kring den 
estetiska verksamheten och därmed strävar de även mot att integrera och bygga en bro mellan 
den estetiska verksamheten och de teoretiska ämnena. Integreringen leder enligt vår 
bedömning till ett socialt samspel och en kommunikation deltagarna emellan. Vår slutsats 
kring integrering av estetik i de studerade verksamheterna är, att det finns en stark strävan hos 
pedagogerna att vilja arbeta utifrån de direktiv som finns i läroplanen kring den kreativa och 
estetiska integreringen.  
  
Intervjuundersökningen resulterade i att vi såg skillnader mellan vilka sätt pedagogerna i 
kulturskolan väljer att förhålla sig till och arbeta med de estetiska uttrycksformerna gentemot 
pedagogerna i förskolan och grundskolan. Den skillnad vi såg var att kulturskolans pedagoger 
arbetar mer målmedvetet och fokuserat med musik, dans och rytmik, detta är en självklarhet i 
och med att det är deras uppdrag som pedagoger inom kulturskolan. Pedagogerna i förskolan 
och grundskolan arbetar som tidigare nämnts också med de estetiska ämnena, men i och med 
att pedagogerna också har andra pedagogiska arbetsuppgifter så som omvårdnad och 
pedagogisk dokumentation m.m. På grund av detta får den estetiska verksamheten tyvärr stiga 
åt sidan och får därmed inte lika stor plats som den får i kulturskolans undervisning, vilket vi 
anser är fel.  
 
Att använda estetiken som ett stöd, ett hjälpmedel, betyder i många fall att man arbetar på ett 
integrerat sätt. Detta väljer Saar (2005) som tidigare nämnts att kalla för svag estetik. Vi 
kunde se att Anna och Berit i förskolan och grundskolan i mångt och mycket arbetade med 
estetiken på detta sätt. Däremot arbetade kulturskolans pedagoger, Cia och Doris, både med 
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den svaga och den starka estetiken i deras undervisning. En likhet vi såg i intervjusvaren var 
att pedagogerna arbetade både med och genom konsten, så som Lindström (2002) beskriver. 
Pedagogerna använder de estetiska ämnena med den avsikten att levnadsgöra och klarlägga 
ett specifikt ämne, till exempel matematik, det vill säga att arbeta med de olika konstarterna i 
lärandet. Att arbeta undersökande med konsten som ett medium betyder att man arbetar 
genom konsten, menar Lindström vidare. Vi har tyckts oss märka att pedagogerna i förskolan 
och grundskolan anser det svårt att arbeta genom konsten, därför att det enligt deras åsikt 
kräver mycket planering och att det inte faller dem naturligt. Vi anser därför att man som 
lärarstudent under sin utbildning behöver få mer kunskap om vad det estetiska 
förhållningssättet innebär, vilken betydelse detta har när det gäller de många olika sätt barn 
inhämtar kunskap på. Om detta sker kan man som pedagog använda estetiken på ett naturligt 
och mer medvetet sätt i sin kommande yrkesroll och därmed tillgodose alla de ”hundra språk” 
som barnet besitter. Den rikedom som finns att hämta i ett estetiskt förhållningssätt bör därför 
lyftas fram och tas vara på, på ett större sätt än det gör i dagens lärarutbildning. Om inte detta 
förhållningssätt lyfts fram kan det inte heller förankras i de olika verksamheterna.    
 
Utifrån resultaten och analysen av barnintervjuerna framkom det enligt vår bedömning att de 
barn som hade en musicerande hemmiljö förfogade över en större insikt av estetikens 
innebörd i förhållande till deras eget lärande. Detta tycktes vi kunna se i Frejas och Gustavs 
förståelse kring lärandet via estetiken. Vikten av att möta estetik tidigt i barndomen påverkar 
barns synsätt och förståelse av vad estetiken kan bidraga med, att det inte endast är ett roligt 
ämne utan ännu en väg att erövra kunskap.  
 
Med hänsyn till frågan kring vad som sker i övergången mellan förskola och grundskola när 
det gäller integreringen av de estetiska ämnena i verksamheten, tycks vi kunna förstå att 
denna övergång kan vara komplicerad. I förskolan är det mer naturligt att arbeta kreativt med 
musik, rytmik och skapande aktiviteter än vad vi tyckt oss se i grundskolan. Barnen går, som 
vi tidigare gör gällande i vår analys, ofta från en verksamhet där lek, kreativitet, musik och 
skapande är ett naturligt inslag i verksamhetens vardag, till att gå mot den mer traditionella 
och tillrättalagde skolundervisningen, där de estetiska uttrycksformerna inte får lika stor plats 
som i förskoleverksamheten. Detta kan bero på hur den estetiska verksamheten bemöts ute på 
skolorna och det kan åter igen kopplas till behovet av att lärarstudenter bör få möta ett 
estetiskt förhållningssätt under utbildningen, men att även rektorer och ledning i de olika 
skolverksamheterna ger pedagogerna möjlighet till att få mer kunskap, fortbildning inom detta 
område. Pedagogerna i vår studie anser det viktigt att det bör finnas ett större samarbete kring 
vad som sker i övergången mellan förskola och grundskola. Detta för att övergången inte skall 
bli allt för hård för barnet.   
 
Efter att vi har sammanställt vårt resultat från vår undersökning och studie har det blivit mer 
tydligt för oss att det är vårt ansvar som pedagoger att anta ett estetiskt förhållningssätt i vårt 
pedagogiska arbete, att vi äger en kunskap som kan bli en inspirationskälla samt att vi med 
denna kunskap kan bli en föreblid för andra pedagoger på våra framtidiga arbetsplatser. Vi har 
även blivit medvetna om den stora betydelsen av att skapa en bro mellan den teoretiska och 
ensidiga undervisningen och de estetiska ämnena. Som vi tidigare lyft fram i vår studie 
erövrar vi människor kunskap på olika sätt. För att tillgodose detta anser vi att man med hjälp 
av estetiken bör låta barnen få ta del av ett varierat arbetssätt som i sin tur leder till att varje 
barn utvecklas, oberoende av vilka behov barnet visar sig behöva i sitt lärande.   
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Efter genomförd studie kring den estetiska verksamheten i förskola och grundskola har vi fått 
insikt om att det inte är resultatet som är det viktiga utan vägen dit. Lärandet är en process där 
alla olika sätt att inhämta kunskap skall tillgodoses. Vi vill utveckla barns kreativitet. Få dem 
att tänka själva, hitta egna lösningar och låta dem komma på vad de själva vet. Vår uppgift i 
vår framtida yrkesroll är att utmana barnen med olika frågeställningar och hjälpa dem att 
pröva olika vägar till att erövra kunskap! Vi kommer att anta ett pedagogiskt förhållningssätt 
där vi låter det lustfylla lärandet och meningsfulla skapandet stå i centrum. 
 
Ett förslag till vidare forsning på vår studie är att till exempel under ett år utföra ett 
utvecklingsarbete, för att se om det estetiska lärandet verkligen kan påverka barn sätt att lära. 
Ett annat förslag kan vara att studera vår egna lärarroll utifrån ett estetiskt synsätt samt vilken 
betydelse detta förhållningssätt har för integrering av estetiken i de teoretiska aktiviteterna 
och därmed barnets kunskapserövring.   
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Bilaga 1. 
 
Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för 
ett examensarbete vid lärarutbildningen vid Göteborgs universitet 
 
Vi är två studenter som utbildar oss till lärare vid Göteborgs Universitet. Vi skall nu skriva 
den avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är vårt examensarbete och som ger oss 
vår 
lärarbehörighet. Arbetet motsvarar 10 veckors heltidsstudier och skall vara klart i slutet av 
december 2010. 
 
Examensarbetets syfte är att undersöka om och i så fall på vilket sätt pedagoger i förskola och 
grundskola skapar en bro mellan de teoretiska skolämnen och den estetiska verksamheten, 
samt vilken förståelse barn visar för integreringen av de estetiska uttrycksformerna i förskola 
och grundskola.   
 
Våra frågeställningar är:  
 
 Anser pedagoger att estetisk verksamhet i förskola och grundskola är ett meningsfullt 
redskap för barns lärande? 
 Använder pedagoger i förskola och grundskola estetisk verksamhet som ett meningsfullt 
redskap för att öka barns förståelse för de teoretiska skolämnena på ett lustfyllt sätt?   
 Uppfattar barn att de kan erövra kunskap i förskola och grundskola med hjälp av estetisk 
verksamhet? 
 Vad sker i övergången mellan förskola och grundskola när det gäller integreringen av de 
estetiska ämnena i verksamheten? 
 
För att kunna besvara dessa frågor behöver vi samla in material genom intervjuer och 
observationer med barn/elever på er förskola/skola. 
 
På er förskola/skola kommer undersökningen att genomföras måndagen d. 22 november 2010.  
Vi vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den 
observation/ intervju som ingår i examensarbetet. Alla elever kommer att garanteras 
anonymitet.  
De skolor/enheter/klasser som finns med i undersökningen kommer inte att nämnas vid namn 
eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I enlighet med de etiska 
regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att intill den dag arbetet 
är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt 
konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 
 
Vad vi behöver från er är att ni som barnets/elevens vårdnadshavare skriver under detta brev 
och så snart som möjligt skickar det med barnet/eleven tillbaka till förskolan/skolan så att 
ansvarig lärare kan samla in svaret vid tillfälle. Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för 
er del: 
 
O Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
  39 
O Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
Datum …………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. …………………………………………. 
Vårdnadshavares underskrift/er   elevens namn 
 
 
Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser eller telefonnummer: 
Med vänliga hälsningar 
Carina Löfqvist 0709 161998  hem: 031-971977 och Marie B. Sörensen, 0704 244418. 
Handledare för undersökningen är Marie-Louise Hansson Stenhammar 031-7860000. 
Kursansvarig lärare är Jan Carle, docent, Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen. 
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Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor 
  
1. Vad är din grundutbildning?  
  
2. Beskriv dina tidigare arbetslivserfarenheter inom förskola/skola?  
  
 Vilka åldrar har du arbetat med?  
 Vilka ämnen har du undervisat i?  
 Hur länge har du arbetat som förskolelärare/lärare?  
 
3. Vad betyder musik/estetisk verksamhet för dig?  
  Varför? 
   
4. Hur ställer du dig till att den estetisk verksamhet integreras i skolans teoretiska ämnen?  
Eller  
4. Hur ställer du dig till att den estetisk verksamhet integreras i förskolans aktiviteter? 
 
5. Hur använder du musiken, dansen, estetisk verksamhet som ett pedagogiskt redskap i din 
undervisning, så att barnen skall lära i andra ämnen i skolan? 
Eller 
5. Hur använder du musiken, dansen, estetisk verksamhet som ett pedagogiskt redskap i en 
aktivitet, så att barnen får möta olika sätt att hämta kunskap.   
 
6. (Vad har du för filosofi när det gäller ditt sätt att undervisa?) Musiklärare och danspedagog. 
 
7. Varför tycker du att det är viktigt/inte viktigt, med de estetiska ämnena i förskolan/skolan? 
 
8. Hur uppfattar du andra lärares syn när det gäller att inkludera estetisk verksamhet på din 
arbetsplats? 
 
9. Hur tror du att de estetiska ämnena kan påverka barns förmåga att erövra kunskap? 
 
10. Beträffande elevernas inlärning, vilka effekter anser du att ditt arbetssätt har, när det gäller 
att inkludera estetik i den dagliga undervisningen? 
Eller  
10. Beträffande barns inlärning, vilka effekter anser du att ditt arbetssätt har, när det gäller att 
inkludera estetik i verksamhetens aktiviteter? Påverkas undervisningen positivt eller negativt 
av detta? 
  
11. Vilken attityd upplever du att eleverna har till undervisningen?  Och vilka åldrar lämpar 
sig denna undervisning för?  
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Bilaga 3.  
 
Intervju frågor  
 
Hur gammal är du? 
 
Vilken förskola/skola går du på? 
 
Spelar du musikinstrument?  
  
Lyssnar du på musik?  
 
Gillar du att sjunga, dansa, måla, spela teater? 
 
Vilket ämne/vilken aktivitet tycker du är rolig att lära sig?  
 - Varför?  
 
Använder din lärare något av detta i undervisningen på skolan? 
 - I så fall hur och när? 
 
Har du några förslag/idé till hur du skulle vilja lära matematik/engelsk/svenska med hjälp av 
t.ex. sång och musik etc.?  
 
 
  
 
